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Il catalogo editoriale 1602 di Ciotti.
Analisi e confronto con il coevo catalogo di Meietti.
(Parte I)1
Nel 1602 Giovanni Battista Ciotti (date di attività 1583-1621)
2 
e  Roberto Meietti (date di attività 1572-1602)3 pubblicano a 
Venezia, ognuno sotto la propria insegna, un catalogo edito-
riale riportante una nutrita lista di edizioni stampate oltralpe. L’im-
postazione tipografica del frontespizio e il titolo stesso si rifanno ad 
un’identica organizzazione: Catalogus eorum librorum  omnium, qui in 
Ultramontanis Regionibus impreſſi  APVD...
I due cataloghi si presentano in tutta la loro autonomia di pubbli-
cazione a se stante, probabilmente non destinata alla vendita, ma ad 
1 L’articolo prende spunto dalla comunicazione che ho tenuto a Berlino il 27 
marzo 2015 in occasione del convegno internazionale della Renaissance Society of 
America, dal titolo 1602 Ciotti’s sale Book Catalogue.
2 Per le note bio-bibliografiche rimandiamo all’esaustiva pubblicazione Rhodes 
2013 (p. 73) e EDIT 16.
3 Si veda la voce corrispondente in EDIT 16.
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una diffusione autonoma: «i libelli possono essere di diverso formato, 
in folio, 4°, 8°, 12° e si presentano in due varianti: legati alle pagine 
preliminari o finali dei libri o in fascicoli autonomi».4
I due cataloghi offrono una testimonianza concreta dell’attività 
commerciale di questi due tipografi ampliando verso la Germania l’o-
rizzonte tipografico italiano e aggiungendo qualche tassello alla com-
posizione dei banchi di vendita dei librai veneziani.
Il contributo qui proposto si pone un duplice obiettivo a partire 
dalle trascrizioni5 poste in appendice: entrare nello specifico del cata-
logo di Ciotti e porre in evidenzia similitudini e discrasie con quello 
coevo di Roberto Meietti.
Di Giovanni Battista Ciotti «two sale catalogues have survived: one 
issued by Ciotti alone in 1602, the other by him and Bernardo Giun-
ta (with their “socii”) in 1608».6 Tracce del catalogo, come anche di 
quello coevo di Meietti, già si ritrovano nella Storia della bibliografia 
di Serrai,7 e sono state di recente riprese ed ampliate nella monografia 
che Dennis Rhodes dedica al tipografo senese. Ne parla anche Angela 
Nuovo nel suo Il commercio librario nell’Italia del Rinascimento,8 men-
tre Marina Venier si sofferma più nel dettaglio su quello di Meietti.9 
Il catalogo qui presentato10 è un 12° stampato prevalentemente in 
4 Venier 1989, p. 39.
5 La trascrizione è stata effettuata riportando i termini così come stampati sul 
catalogo: non sono state quindi sciolte abbreviazioni o apportate correzioni.
6 Rhodes 2013, p. 73.
7 Serrai 1993, p. 33-34.
8 Nuovo 2003.
9 Venier 1989, p. 25-61.
10 CATALOGVS ǁ EORVM LIBRORVM ǁ OMNIVM, ǁ QVI IN VLTRAMON-
TANIS ǁ Regionibus impreſſi ǁ APVD IO. BAPTISTAM ǁ Ciottum proſtant. ǁ 
[marca tipografica] ǁ VENETIIS, ǁ M. DC. II. ǁ [linea tipografica] ǁ In Officina Io. 
Baptistæ Ciotti Auroræ ǁ Signum præferentis (l’edizione visionata è quella conserva-
ta presso la Biblioteca Nazionale di Firenze).
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italico, per un totale di 44 pagine numerate in testa. La marca in fron-
tespizio (identificativo MARTE 113) riproduce l’Aurora («una donna 
tiene nella mano destra una ghirlanda di fiori ed avanza tra le nuvole 
spargendo petali») in cornice figurata con due putti che reggono il 
medaglione entro il quale si colloca l’iscrizione: «Micat aurea Phoe-
bo». Il frontespizio alterna caratteri in italico a caratteri in romano, 
con un’impostazione molto semplice.
In calce al catalogo, a p. 44, come fosse un colophon, la chiosa «Il 
fine del Catalogo della Fiera ǁ di Paſqua. 1602». Questa indicazione 
lascia supporre che il catalogo fosse stato redatto in seguito alla Fiera 
nundinaria di Francoforte di Pasqua:11 «these books were all impor-
ted from the Frankfurt Fair for sale by Ciotti in Venice»;12 il catalogo 
riporta quindi i libri acquisiti da Ciotti a Francoforte, frutto non solo 
di acquisti ma anche di operazioni editoriali in società con tipografi 
tedeschi con i quali aveva contatti.
Vista la natura del catalogo e le caratteristiche della sua compilazio-
ne, è lecito pensare che fosse un prodotto editoriale destinato ad un 
pubblico avvezzo alla lettura di note bibliografiche. Fra gli altri, tale 
catalogo venne inviato anche a Francesco Maria della Rovere, duca d 
Urbino «inviting him, or his librarian, to choose whatever books they 
wanted»,13 ma pare senza esiti. Testimonianza questa di una modalità 
di smercio dei propri prodotti a magazzino definita anche a partire 
dalle relazioni con bibliotecari e illustri rappresentanti della nobiltà 
italiana. È probabilmente a questo pubblico che si rivolgeva: persona-
lità con disponibilità finanziarie, bibliotecari, bibliofili, letterati, acca-
11 La fiera di Francoforte si teneva due volte all’anno: per Natale e per Pasqua. 
Anche la Fiera di Lanciano si celebrava due volte all’anno: «[nel ‘500] le fiere di 
Lanciano erano in pieno rigoglio: si svolgevano due volte all’anno ed erano dette 
di maggio e di agosto perché si inauguravano il 31 dei rispettivi mesi ma si prolun-
gavano fino al 15 di giugno e al 15 di settembre» (Marciani 1958, p. 421).
12 Rhodes 2013, p. 73.
13 Ivi, p. 75.
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demici, università. Il fatto stesso che l’elenco non riporti testi in lingua 
volgare, in vernacolo, di consumo più ampio e più spiccio orienta il 
prodotto verso un target ben definito di interessati.
La pubblicazione riguarda edizioni stampate oltralpe; il luogo di 
stampa è nella maggior parte delle citazioni specificato ma con alcune 
eccezioni: «four books from Salamanca and two from London, all of 
which defy exact identification»;14 e con alcuni esempi di inconsuete 
piazze tipografiche quali Douai15 e Vicburg.16 Per le pubblicazioni di 
Salamanca e di Londra va necessariamente tratteggiato un discorso a 
parte.
Non è certo detto, come sottolinea anche Rhodes, che la prove-
nienza spagnola sia corretta e non sottenda piuttosto la stampa ad 
Anversa: «I have made a special study of those books claiming to 
come from Spain or to be Spanish, and it is not surprising to find that 
the mayority of these were in fact printed at Antwerp».17 Le Quat-
tro edizioni sono: «Alfonso à Castro in Oseam fol. salamanca» (93)18, 
«Oio in ezechiel in 4. salamanca» (880), «Orosco in cantica in 4. sala-
manca» (891), «Questiones pilei in 4. salamanca» (1014). Per quanto 
concerne la prima edizione, dovrebbe trattarsi dei Commentaria in 
Oseam prophetam, ex veterum patrum scriptis, qui Prophetas omnes ad 
Christum referunt, iuxta illud Domini, quae sunt in Psalmis & Prophe-
tis scripta de me, authore Leone Castro... pubblicato a Salamanca dagli 
eredi di Mathias Gast nel 1586 (note tipografiche ribadite anche nel 
14 Ivi, p. 73.
15 199 «Cosmographia Chinei, in 8. Duaci»,  probabile edizione 1599 di Balthazar 
Bellère dell’opera di James Cheyne (rif. catalogo SBN IT\ICCU\BVEE\013209; 
ultima cons. gennaio 2016); e 573 «Ierosolima vitriaco in 8. duacoi», probabile 
edizione 1597 di Balthazar Bellère dell’opera di Jacobus de Vitriaco (rif. catalogo 
SBN  IT\ICCU\BVEE\012287; ult. cons. gennaio 2016).
16 8 «Manueal navarro in 8. vircburg», edizione non identificata del Manual de 
confessores y penitentes di Pedro Navarro.
17 Rhodes 2013, p. 74.
18 Il numero fa riferimento alla trascrizione del catalogo presentata in Appendice.
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colophon). Trattasi di un in folio con il testo del profeta Osea com-
mentato da Leon de Castro. Il testo è prevalentemente in latino, con 
citazioni in greco e una introduzione in castigliano.
Per la seconda potrebbe trattarsi dei Commentaria di Heitor Pinto 
ad Ezechiele. Le edizioni citate da SBN sono tutte e quattro degli in 
folio e anche nel catalogo della BNE non vi è traccia di una edizione 
relativa ad Ezechiele, in 4° stampata a Salamanca. Incuriosisce quella 
del 1573, poiché pubblicata da Mathias Gast come la precedente.
Nel caso della terza pubblicazione potrebbe trattarsi degli In Canti-
ca canticorum Salomonis explanatio di Luis de Léon, pubblicati a Sala-
manca in prima edizione Junta nel 1580 (in formato in 4°), e quindi in 
«Secunda editio ab ipso authore recognita, & purior à mendis quam 
prima» 19 sempre da Lucas Junta nel 1582 (ma in formato in 8°).
La quarta edizione non è identificabile a partire dai cataloghi on-
line BNE e SBN.
«The two English items are supposed to be: 1) “Bibliotheca Colleg-
ji osoni, in 4°, Londini”; and 2) “Diarium nauticum in 4°, Londini”. 
Nothing remotely like these garbled titles is to be found in the revised 
edition of Pollard and Redgrave’s Short-title catalogue of English 
books to 1640»20. Il riferimento è alle edizioni 119 e 317. Per quanto 
concerne la seconda potrebbe trattarsi del Diarium nauticum di Gerrit 
de Veer. Si ha testimonianza di una edizione olandese 1598 (Amster-
dam), ma non vi è traccia di una edizione londinese. Per la prima, 
diventa pressoché impossibile, con i pochi dati bibliografici a disposi-
zione, identificare una edizione plausibile. Pertanto, sebbene i volumi 
stampati a Salamanca si presentassero di fatto i meno accreditabili, è 
per le edizioni londinesi che l’identificazione diventa impossibile.
La trascrizione, come già rilevata da Rhodes, è fortemente carente 
di dati: titoli e autori sono sommariamente descritti in ordine alfabe-
19 Dal frontespizio dell’edizione di Lucas Junta 1582.
20 Rhodes 2013, p. 74.
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tico in una apparente confusione che non distingue l’attribuzione per 
titolo o per paternità dell’opera. Si può inoltre notare che, sul finire 
della lettera di riferimento alfabetico, i dati riportati diventano via 
via più scarni, dando quasi l’impressione che l’estensore del catalogo, 
nella fretta di concludere, lavorasse di corsa, senza prestare grande 
attenzione alle indicazioni bibliografiche. 
Seppur è vero che «le tecniche citazionali dei librai rispondono a 
bisogni contingenti di identificazione delle edizioni, non a regole as-
solute»,21 è altrettanto vero che il catalogo doveva servire per pubbli-
cizzare i materiali in giacenza presso la libreria di Ciotti. L’estensore 
della lista presuppone che gli acquirenti abbiano profonde conoscen-
ze del mercato librario e delle tendenze culturali internazionali.
È ancora Nuovo a rilevare che nel Cinquecento venivano 
prevalentemente citati gli autori sia classici che umanistici, ma anche 
grandi giuristi e scienziati. Per coloro che non rientravano in queste 
categorie non vi è menzione, se non quella del titolo dell’opera: «trat-
tandosi nella maggior parte dei casi si autori moderni e contempo-
ranei ciò significa che la loro identità era considerata trascurabile, 
di nessun richiamo per il pubblico, il quale avrebbe potuto essere 
attratto solo dal titolo, cioè dal soggetto, dell’opera».22 Si ometto-
no anche i nomi di autori ritenuti fondamentali, quali Aristotele per 
esempio, spesso non citato e presentato solo sotto i titoli delle sue 
opere. Il titolo veniva prediletto anche per quelle opere che si cono-
scevano appunto per il titolo. 
Grandi lettere in grassetto dividono alfabeticamente le edizioni 
censite, delle quali spesso viene fornito il formato. «He never sup-
plied a date for any book»,23 così come viene completamente omessa 
21 Nuovo 2003, p. 251.
22 Idem, p. 247.
23 Rhodes 2013, p. 73. Vi sono tuttavia sparuti casi in cui l’anno è segnalato (si 
veda più oltre nel testo).
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la paginazione, o la presenza di tavole incise (xilografiche o calcogra-
fiche che fossero). In un caso viene riportata la dicitura «rame» (si 
tratta dell’edizione Rosario Beata Maria in 12. anversa rame (1042), 
probabilmente a testimoniare la presenza di incisioni in rame. Nel 
caso dell’edizione 24 invece – «Anotomia Laurentio, in fol. con Fi-
gure parigi» – il «con Figure» suggerisce la presenza di illustrazioni. 
Ma altre edizioni, come il «Mapamundo mercator» (749, senza indi-
cazione di luogo di stampa e di formato, ma probabilmente un atlan-
tico) erano illustrate. Solo in due casi l’estensore del catalogo parla di 
legatura, «ligato con oro», per le edizioni «Theatrum orbis terrarum, 
pinto 1601, ligato con oro in fol. anversa» e «Civitates orbis terrarum 
pinte, 5. tomi ligate con oro in fol. colonia»24 entrambe poste al termi-
ne del catalogo senza rispettare la divisione alfabetica.
Da una analisi parziale, condotta a caso su alcune delle edizioni 
elencate, si rileva che alcune di queste sono più o meno coeve al cata-
logo stesso. Quelle esaminate datano tutte a dopo la metà degli anni 
Novanta del Cinquecento. Questo ci lascia supporre che il magazzi-
no di Ciotti, in quanto ad edizioni d’oltralpe, era fornito delle ultime 
uscite, di volumi “freschi di stampa”, di novità appetibili per il pub-
blico italiano.
«I librai avevano ben chiara la differenza fra stampe più antiche e 
stampe più recenti, ma, come di costume, la sottolineavano solo quan-
do era funzionale, cioè per distinguere materiali simili contemporane-
amente presenti in una bottega [...] L’opposizione vecchio/nuovo è 
verbalizzata in vari modi»25. Nel catalogo numerosissimi sono i casi in 
cui appare la dicitura «novo» in chiusura della descrizione: «Cirugia 
riolani, in 8. novo» (288), «De rebus Hispaniae in 8. novo» (370), «Fri-
24 Edizioni 1265 (trattasi probabilmente dell’edizione Plantin - Iohannes More-
tus pubblicata ad Anversa nel 1601 dell’opera di Abraham Ortelius) e 1266 (edi-
zione dell’opera di Georg Braun  stampata nel corso di oltre vent’anni da Gottfried 
Kempen, Philippe Galle e dagli autori stessi in società di due e poi di tre a Colonia).
25 Nuovo 2003, p. 258.
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nichi epitome Dictionum Atticarum greco latino in 4. novo» (505), 
solo per citare tre esempi. Invece, nel caso della «Summa friburgus 
in fol. anticha» (1103) la nota «anticha» suggerirebbe non di recente 
pubblicazione. In un solo caso – ed. 219 della «Coletio Catalogorum» 
pubblicata a Francoforte in 4° – abbiamo «Idem in 4. 1595. usque à 
1602. novo».
La lingua prevalente di pubblicazione26 è il latino seguito dal greco, 
ma si rilevano anche edizioni in italiano, francese e spagnolo: «la spe-
cificazione [della lingua] però non è informativa, bensì pubblicitaria 
[...] Nessuna menzione merita il testo greco latinizzato in quanto ver-
sione del tutto comune e prevedibile del medesimo: ovvero, il latino 
costituisce per i nostri librai (e a lungo) il “grado-zero” linguistico, la 
normalità che non necessita definizioni».27 
Nell’edizione 1239 e 901 la lingua latina viene specificata: «Vuide-
manus de lingua lat. in 8», e «Oratij Turselini de particulis ling. lat. 
16», ovvero nella 920 «Orologium principium in fol. lat. novo».
Nel caso dell’edizione 307 «Ditionario 7. Lingue in 16. anversa» 
le lingue prese in considerazione non vengono specificate. Sono 71 le 
edizioni che vedono una compresenza di latino e greco. In un caso – 
«Ragion de Stato Bottero fracese, ital. in 8. par.» (1034), il riferimento 
alla lingua italiana del testo è palese. Per la 681 «Istoria della China 
spagnuola in 8» parliamo probabilmente di una delle edizioni vene-
ziane di Andrea Muschio in 8° in volgare italiano.28 Sempre in italiano 
l’edizione 580 stampata a Lione. Per la 316 «Diana d’amor Francese, 
in I. Parigi», il titolo lascia pensare ad una edizione in italiano ma non 
è stato possibile rilevare evidenze bibliografiche. Infine, per l’edizione 
26 Le rilevazioni linguistiche sono state ovviamente effettuate a partire dal titolo 
dell’opera.
27 Nuovo 2003, p. 252.
28 La pubblicazione veneziana lascia comunque adito ad ulteriori interrogativi, 
poiché il catalogo di Ciotti fa riferimento a pubblicazioni d’Oltralpe.
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541 «Guiciardino de paesi bassi in fol. anversa» potremmo supporre 
si tratti del testo in italiano e latino stampato da Christophe Plantin 
ad Anversa nel 1588.29 Nessuna indicazione ulteriore invece per l’e-
dizione 318 «Ditionario Spagnuolo, Francese, Latino in 4. bru» per 
la quale, a parte evidenziare la presenza di tre lingue del testo, non 
possiamo aggiungere altro a livello editoriale.
Gli items censiti sono in tutto 1266. Duecentotrentaquattro non 
riportano alcun luogo di stampa. Per tre edizione invece, non è sta-
to possibile definire la provenienza tipografica,30 anche perché, la ca-
renza di dati bibliografici rende alquanto difficoltosa l’identificazione 
delle edizioni stesse.
Per quanto riguarda i luoghi di stampa si rilevano: Anversa? (4 
items attribuibili a Plantin ma di incerta piazza belga), Anversa (125), 
Augsburg (10), Basilea (104), Colonia? (2),31 Colonia (194), Douai (2), 
Francoforte (181), Friburgo? (1),32 Hanau (10), Heidelberg (14),33 In-
golstadt (9), Leida (42),34 Liegi (6), Lione (108), Lipsia (15), Londra 
29 Descrittione 1588.
30 Si tratta dell’edizione 318 «Ditionario Spagnuolo, Francese, Latino in 4. bru»; 
della 327 «Disputationes Pandetarum Tilmani in 4. vit.»; e della 1033 «Regule 
intelligenda sacra scriptura in 8. const.».
31 Trattasi dell’edizione 13 «Bened. Pereij in genesi, in fol. Col. 4. Tomi» e 55 
«Anales Eccl. Card. Baronij, 9. Tomi in fol. Col.».
32 Attribuzione alquanto incerta dell’edizione 1103 «Summa friburgus in fol. An-
ticha».
33 Per tutte le edizioni Commelinus è stato definito Heidelberg come luogo di 
stampa, anche se in alcuni casi l’attribuzione è incerta per le difficoltà riscontrate 
nell’identificazione dell’edizione.
34 Nella maggioranza dei casi trattasi di attribuzione incerta, utilizzata per tutte 
le edizioni di Franciscus  Raphelengius. Nei 42 items sono comprese anche le due 
edizioni: 10 «Io. meursi in 8. lugduni» (rif. catalogo SBN IT\ICCU\BVEE\013517, 
ma attribuzione incerta – ult. cons. gennaio 2016) e 17 «Licofronis greco latino in 
8. lugduni». 
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(2), Magonza (13), Marburg (3), Norinberga (1), Parigi? (2),35 Parigi 
(168), Salamanca (4), Spira (4), Strasburgo (3), Venezia? (1), Würz-
burg (1). La piazza tipografica più rappresentata è Colonia con 194 
items, di cui due di provenienza incerta. Segue Francoforte con 181 
e Parigi con 170 (2 incerti), quindi Anversa con 124 e Lione con 108. 
Insieme, questi cinque centri rappresentano più della metà degli items 
che costituiscono il catalogo.
Il formato più rappresentato è l’8° con 514 items, 332 in folio, 233 
in 4°, 85 in 16°, 57 in 12°, 27 in 24°, 3 in 32°.36 Dodici edizioni37 non 
riportano il formato e di queste solo una identifica il luogo di stampa, 
Parigi (831). Nel caso dell’edizione 923 «Opere Antonij Augustini in 
4. 8. lion», i formati riportati contemporaneamente, nella stessa ci-
tazione sono due. È invece un in 6° l’edizione 286 «Comentaria in 
sintaxis in 6. lion».
Rari i casi in cui si fa riferimento allo stampatore «[Ad autore e 
titolo] i librai iniziarono ad aggiungere le apposizioni consuete degli 
scambi commerciali: le caratteristiche fisiche (non più peso e lunghez-
za, ma formati) e la provenienza (città o zona di stampa). Nella biblio-
grafia dei librai i nomi degli editori più importanti e di miglior fama 
andarono ad aumentare il valore della merce proposta».38
Nel catalogo preso in esame gli stampatori citati sono pochissimi 
e non esprimono la norma di compilazione. Per un totale di 37 items 
dove appare con il cognome per esteso (Rafelengio) o con l’abbre-
viazione «rafel» ovvero “rafeleng” troviamo Christophorus Raphelen-
gius. Forse perché da poco scomparso? O forse perché in società con 
35 Edizioni 533 «Gio. magior sop. sententie in fol. ascensio» e 534 «Gulielmo de 
rubeon sop. sententie in fol. ascensio» forse stampate da Josse Bade a Parigi.
36 Due delle quali stampate ad Anversa (1116 e 1117), l’altra senza identificazio-
ne del luogo di stampa (141).
37 169, 459, 481, 516, 673, 749, 831, 900, 917, 1046, 1135, 1139.
38 Nuovo 2003, p. 228.
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i Plantin? Invece, Hieronymus Commelinus è forse l’editore di 4 o 539 
opere citato come «Comelino» o «Comelin». Considerato l’elevato 
numero di items, quelli che riportano un riferimento diretto all’edito-
re sono in numero ridotto.
Nello stesso anno, 1602, anche Roberto Meietti dà alle stampe un 
catalogo di libri40 che rispecchia, nell’impostazione tipografica, quello 
di Ciotti.
Sul frontespizio, la marca tipografica ricorda in parte quella censita 
in MARTE 1485, ma differisce per la cornice. Al centro del medaglio-
ne due galli, di cui uno becca in terra chicchi di granturco; fra i due 
animali, al centro, una pianta con le pannocchie. Nella nostra edizio-
ne, il motto è posto in un cartiglio sotto la cornice: «Non comedetis 
fruges mendacii».
In calce al catalogo, a p. 33, a stampa la chiosa «Il fine del Catalogo 
della Fiera di ǁ Paſqua 1602. Fatta da Tomaſo ǁ Baglioni.». A chiusa 
della pubblicazione due pagine (B4v e B5r) vengono dedicate rispetti-
vamente a «LIBRI SPAGNIOLI» e «LIBRI FRANZESI». Le trascri-
zioni di queste liste, rispettivamente di diciannove e di ventuno items, 
sono alquanto approssimative. In quattro edizioni spagnole è riporta-
to il luogo di stampa (di queste tre sono state pubblicate ad Anversa, 
una a Bruxelles), in quelle francesi invece, non vi è riferimento alcuno. 
In tutti questi items è riportato il formato di stampa, ad eccezione 
dell’edizione in francese «Origines des degnites par Claude Fauchet».
Per quanto concerne i «Libri Spagnioli» e i «Libri Franzesi» si trat-
39 L’item 101 «Apendix all’Opera Atanasii greco latino fol. Comelino» fa forse 
riferimento ad una edizione stampata invece da Jerome Erben Commelin (1597-
1622).
40 CATALOGVS ǁ EORVM LIBRORVM ǁ OMNIVM, ǁ QVI IN VLTRAMON-
TANIS ǁ RegIONIbuS IMpReSSI ǁ ApuD RObeRtuM MeIettuM pROſtRANſ. ǁ [MARcA 
tIpOgRAfIcA] ǁ VeNetIIſ, M. Dc. II. ǁ [lINeA tIpOgRAfIcA] ǁ IN OffIcINA RObeRtI 
MeIettI AD IN- ǁ ſIgNIA DuARuM gAllORuM.
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ta di pubblicazioni edite oltralpe in lingua spagnola e francese. La di-
visione delle due sezioni non suggerirebbe la pubblicazione in Spagna 
e Francia, giacché, per alcuni item “spagnoli”, è riportato il luogo di 
stampa: Anversa (687, 688 e 690) e Bruxelles (689). Pertanto i riferi-
menti alle opere di Virgilio, Plauto, Marziale ed altri posti in calce ai 
«Libri francesi» vanno intesi come di testi tradotti.
I numeri posti in chiusura di alcuni riferimenti bibliografici (1.2. o 
1.2.3. o 1.2.3.4.), stanno probabilmente ad indicare il numero di vo-
lumi di cui si compone l’opera e non il numero di volumi disponibili 
dell’opera: «Sinforema supplicationum Camera imperialis 1. 2. 3. 4. 
in f.» (661) per esempio.
Del catalogo parla già Marina Venier:
Simile a questo [Indice de libri forastieri di Giovanni Tallini, 1598] è 
il Catalogus eorum librorum, qui in Ultramontanis regionibus impressi, 
Apud Robertum Meiettum prostrant, un in 12° di 34 pagine, pubblicato 
dal Meietti stesso a Venezia nel 1602. L’ordine alfabetico seguito è simile 
al precedente [il rif. è sempre al catalogo di Tallini che ha un ordine al-
fabetico impreciso, dato solo dalla prima lettera del nome dell’autore], i 
luoghi di stampa (Lipsia, Anversa, Francoforte, Basilea, Augusta, Colonia, 
Ingolstadt, Bruxelles, Parigi, Lione, Douai), sono riportati solo per alcune 
delle 759 opere, mentre per il tipografo o editore il solo citato è la Società 
al Segno della Nave di Parigi, nella forma “Parigi Naue”. A volte, sembre-
rebbe nei casi in cui si tratta di opere tradotte in latino o in greco e latino, è 
indicata anche la lingua. Dopo il formato e la città sono aggiunti, soltanto 
per alcune edizioni, dei numeri (1.2. o 1.2.3. o 1.2.3.4.), probabilmen-
te indicanti, di ciascuna, le copie possedute che probabilmente venivano 
spuntate a partire dal numero maggiore man mano che si vendevano. Alla 
p. 22 si legge “Lexicon greco lat. In 8. Baldassar Ca chi” ed è aggiunta la 
parola “nouo” che, assieme alla parola “compito”, compare anche in altri 
punti del catalogo, dopo il formato. Viene segnalata la presenza di opere 
con figure e conclude questo Catalogus la sottoscrizione “Il fine del Cata-
logo della Fiera di Pasqua 1602. Fatta da Tomaso Baglioni”.41
41 Venier 1989, p. 41.
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La trascrizione è ancora più parziale di quella adottata da Ciotti: 
alcune lettere non presentano alcun riferimento bibliografico: Q, T e 
Z; nella maggioranza dei casi il luogo di pubblicazione non è riportato 
(622 items su 724, e non 759 come indicato da Venier). Fra i luoghi 
citati: Anversa (34), Augusta (2, di cui una edizione in greco «Gregori 
Teogni greco in 8. Augusta»), Basilea (6), Bruxelles (1, il «Dittionario 
ispanico Gallico, et latino in 4. Brusseles»), Colonia (2), Duaci (1), 
Francoforte (14), Friburgo (1), Ingolstad (1), Lione (8), Lipsia (2), 
Parigi (30). Vi è anche in generico «Germania»: «Anei Roberti rerum 
Iudicatarum 4. paris. Eiusdem in 8. Germania.» (12 e 13).
La lingua prevalente delle edizioni censite è ovviamente il latino 
(640 items, quasi la totalità), seguita a grande distanza dal francese 
(20), spagnolo (18), greco (9). Una pubblicazione è trilingue (spa-
gnolo, francese e latino): «Dittionario ispanico Gallico, et latino in 4. 
Brusseles» (689), una è bilingue francese e italiano «Dittionario Fran-
zese, et Italiano 8» (710), mentre 35 sono redatte in greco e latino.
Anche in questo catalogo, alcuni items riportano in calce la dicitura 
«nouo, nuovo» (357, 382, 387, 586, 595). Per quanto concerne i libri 
«illustrati», il catalogo ne riporta esplicitamente tre: «Historcia [!] 
Enarratio, & Profectionis, & Inarugurationis [!], Alberti, & Isabella 
Austria  Archiducum in f. con figure di Rame»42 (301), «Hiscriptiones 
Historica Regum Scotorum co figuris 4» (321), «Rosarium B.M. in 12. 
Anversa con figure» (626).
Curiosi gli items 216 («Elenchus Nundinarum ad anno 1590. usq;») 
e 217 («anno 1602.») a cosa fanno riferimento? A due cataloghi edito-
riali fra i quali anche quello presentato?
Difficile dire se l’edizione «Idem opera in f. Parigi Naue» (403), re-
lativa ad un commento di Giovanni Crisostomo alle Epistole di Paolo, 
faccia riferimento a qualche pubblicazione dei La Nouë.
42 L’opera è probabilmente l’edizione Plantin/Moretus della Historica narratio 
profectionis et inaugurationis serenissimorum Belgii principum Alberti et Isabellae, 
... in Belgium aduentus, ... Auctore Ioanne Bochio S.P.Q.A. à secretis pubblicata ad 
Anversa nel 1602 con illustrazioni calcografiche.
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Nel complesso, il catalogo di Meietti ha caratteristiche decisamente 
più modeste rispetto a quello di Ciotti: molto simile nella presentazio-
ne tipografica, ma sostanzialmente minore. L’unico dato da rilevare, il 
cospicuo numero di edizioni in folio, ben 24 su 724, seguite da quelle 
in 8° (244), in 4° (131), in 16° (33), quindi in 12° (22) e in 24° (15). 
Trenta edizioni risultano invece prive di formato.
La comparazione dei due cataloghi porta intanto a rilevare il nu-
mero più ridotto di items nel catalogo Meietti: 72443 contro i 1264. Il 
primo fa quindi riferimento ad un volume di affari di circa la metà di 
quello di Ciotti.
Se prendiamo in considerazione – come campione di analisi – la 
lettera N, partendo quindi dal presupposto, in realtà fallace e non 
del tutto riscontrabile, che i due tipografi utilizzino tale riferimento 
alfabetico per censire le proprie edizioni sulla base di titolo o autore, 
notiamo in primis che Ciotti riferisce nove items, mentre Meietti 14. 
Fra questi «Navigationi Ugonis in fol.» (in Ciotti, «Navigatio Ugonis 
in f.» in Meietti) corrisponde fra i due cataloghi anche nel formato. 
Indefinibile però l’edizione, anche per mancanza, in entrambi i ca-
taloghi, del luogo di stampa. L’Opera di Nicolaus Cusanus «Nicolai 
de Cusa» è riportata sotto la lettera O in Ciotti e sotto la laettera N 
in Meietti. Di Niccolò Intriglioli, nel catalogo di Meietti, addirittura 
due opere sono poste sotto lettere diverse: «Nicolai Intriglioli de sub-
stitutionibus in fol.» sotto la N insieme a «Idem de feudis in 8.» che 
ritroviamo anche come «Nicolai Intriglioli de feudis 8.» sotto la D! Le 
Mythologiae, siue Explicationum fabularum di Natale Conti sono pre-
senti in Meietti sotto la N e in Ciotti sotto la M del titolo. L’opera non 
identificata di Jacques Cujas è proposta in Ciotti sotto la N «Notte 
Cuiacio in 8. colonia» e in Meietti sotto la I: l’edizione in 8° stampata 
43 Venier riporta 759, ma, come si evince dalla trascrizione in allegato, gli items 
sono 724.
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a Colonia pare essere la medesima. In sintesi, partendo dalla lettera 
N, le edizioni in comune fra i due cataloghi sono sei su ventidue divise 
fra varie lettere.
Ciotti e Meietti, come molti altri tipografi italiani, visitavano nor-
malmente le fiere librarie al fine di smerciare non solo le proprie pub-
blicazioni ma, soprattutto, quelle stivate nei propri magazzini: «con 
il passare del tempo gli editori dovettero per forza imparare i sistemi 
più adeguati alla efficace distribuzione della loro merce, è certo che a 
questo furono costretti non solo dal bisogno di rientrare dalle spese 
di produzione, ma pure dalla crescita visibile e pressante del loro ma-
gazzino librario».44
Lo spostamento verso queste fiere testimonia l’organizzazione dei 
librai per lo smercio dei propri prodotti a livello nazionale e interna-
zionale. Ciotti e Meietti, non risultano mai presenti negli elenchi dei 
librai tipografi della fiera di Lanciano,45 ma sono invece molto attivi a 
Francoforte. Lo spostamento oltralpe probabilmente era supportato 
dalla presenza in loco di una filiale, che doveva ricalcare il sistema 
delle succursali delle banche e dei mercanti. Di Vincenzo Valgrisi per 
esempio si sa che: «Ho bottega in Bologna, a Macerata, a Fuligno, a 
Recanati, a Lanzano et a Padova, et una a Francoforte in Alemagna».46 
I Giunta, invece 
con il tempo organizzeranno un sistema così articolato di distribuzione 
della merce da presupporre un’altrettanto ramificata struttura di depositi 
librari, procedura che peraltro sarà seguita da tutti i grandi mercanti; tanto 
che i magazzini, con il tempo, cessano di ingrossarsi nella sede di produ-
zione, dislocandosi in sempre più numerose filiali periferiche. Gli editori 
veneziani si trovarono ben presto, dunque, ad affrontare una complessa 
44 Nuovo 2003, p. 50.
45 Cfr. Marciani 1958.
46 Nuovo 2003, p. 210.
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organizzazione aziendale che rendeva necessario agire contemporanea-
mente su tre fonti almeno: “atelier” di produzione (proprio o altrui che 
fosse), luogo di deposito della merce e infine sede principale dello smer-
cio, la loro bottega in Venezia.47
Tale doveva essere la situazione, almeno a Francoforte, di Ciotti.
La Fiera serviva non solo per lo smercio delle giacenze di magazzi-
no, ma anche per l’acquisto o lo scambio di materiali che non veniva-
no pubblicati in Italia.
Alle grandi imprese dei vari Plantin, Estienne o Wechel, bastava lo 
scambio reciproco fra grossisti-produttori come avveniva alle Fiere, e a 
Francoforte innanzi tutto, per raggiungere il mercato italiano; gli assorti-
menti di libri “oltremontani” raccolti alle Fiere di Francoforte e fatti cir-
colare in cataloghi editi per l’occasione tra la fine del secolo XVI e inizio 
del XVII, ne sono eloquente testimonianza.48
Come rileva ancora Nuovo, a partire dall’esperienza di Peter 
Ugelheimer che, sul finire del Quattrocento, diede vita ad una vera e 
propria attività di commercio librario fra Venezia e Francoforte: «sia-
mo qui di fronte soprattutto a una sorta di cartello di mercanti con 
sede principale a Venezia, capaci di organizzare su vasta scala, ma so-
prattutto fra l’Italia centro-settentrionale e la Germania, il commercio 
dei libri, sia prodotti in proprio che da altri».49 Tali dovevano essere 
anche i rapporti fra Ciotti e Meietti: puramente commerciali e, nel 
tempo, devono essersi deteriorati poiché nel 1606 è Ciotti a denuncia-
re Meietti alle autorità ecclesiastiche e a favorirne così la scomunica 
per importazione di libri proibiti.
47 Ivi, p. 59.
48 Ivi, p. 227.
49 Ivi, p. 78-79.
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In the same year 1599, Ciotti, the de’ Franceschi firm, Roberto Meiet-
ti and the Sessa company were all threathened with a fine of a hundred 
ducats for importing banned books from Germany [...] In 1606 Roberto 
Meietti was excommunicated [...] Ciotti must have learnt a lesson, for it 
seems that during the Interdict of 1606 he denounced Meietti to the au-
thorities” e oltre “L’avviso ne viene dal Ciotti, altro stampatore emulo e 
poco amico del Meietto.50
Ciotti era un protagonista della Fiera di Francoforte. I suoi rappor-
ti con altri tipografi veneziani testimoniano ulteriormente l’efficacia e 
dei suoi scambi e l’imponenza della sua presenza.
L’importanza della fiera di Francoforte è, quindi, destinata ad aumen-
tare ulteriormente per gli italiani, parallelamente all’incrementarsi del 
prestigio dell’editoria d’oltralpe in tutta Europa. Carriere come quella 
di Giovan Battista Ciotti si costruiscono su un’intensa attività di impor-
tazione di libri, anche proibiti, dalla Germania. Presente alla Fiera di 
Francoforte fin dai tardi anni Ottanta, il Ciotti riuscì con grande oppor-
tunismo a sviluppare una notevole attività produttiva anche in Germa-
nia avvalendosi, è stato dimostrato, dei torchi di Johann Feyerabend a 
Francoforte e di Conrad Waldkirch a Basilea. E non solo libri riportava 
il Ciotti dalla Fiera, ma fin dal 1589 faceva da intermediario fra Giovan 
Vincenzo Pinelli e Carlo Clusio per il reciproco scambio di bulbi e semi. 
A Francoforte il Ciotti conobbe nel 1590 Giordano Bruno, e la regolarità 
con cui frequentava l’importante appuntamento risulta chiaramente dai 
suoi carteggi col Marino, col Tassoni, con lo Stigliani, emerge costante-
mente dall’epistolario del Sarpi.51
Da un’analisi dei nominativi censiti nel Codex nundinarius dal 1564 
al 1650 si rileva che: nel 1602, a Francoforte, con luogo di stampa Ve-
nezia sono presenti 127 edizioni di cui 77 in latino e 50 in italiano. Non 
vengono menzionate opere in spagnolo o greco. Nello stesso anno 305 
50 Rhodes 2013, p. 63.
51 Nuovo 2003, p. 93-94.
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edizioni provengono da fuori Germania e 943 dalla Germania, per un 
totale di 1249 edizioni. Ciotti è citato con 26 edizioni, Meietti con 53, 
la società “Ciotti, Meietti e Francesco de Franceschi” con 6, la società 
“Meietti e Ciotti” 7. I due editori si presentano quindi soli, ma anche 
in società, con una predominanza commerciale di Roberto Meietti, 
monopolizzando quasi completamente la presenza veneziana.
Per Ciotti il 1602 non era ovviamente il primo anno di frequenta-
zione della Fiera. La sua presenza, sebbene attestata con provenienza 
«Siena»52, si ha già nel 1587 (2 edizioni su 2 di Siena di cui 1 stampata 
a Colonia e l’altra a Bergamo), nel 1588 (1 su 1 a Siena), nel 1589 (2 su 
2 a Siena, ma stampati a Colonia), nel 1590 (3 su 3 a Siena, ma stam-
pati a Colonia), quindi nel 1591 (4 su 4 a Siena, ma stampati a Colonia 
e a Venezia).53 Come tipografo proveniente da Venezia è invece pre-
sente dal 1594: «Joan. Bapt. Ciotti 3 (2 gedr. in Coln)» 1594, «Ciotti 
(7)» 1599, «Ciotti» 1600 45 ed. su 92 in totale da Venezia, «Giov. 
Bapt. Ciotti (Senese) Dr. 40» 1601, «Jo. Bapt Ciotti» 1605, «Giov. 
Batt. Ciotti» 1606, «Batt. Ciotti» 1614, «Ciotti» 1625.54
52 Siena indica in questo caso forse solo la provenienza del tipografo, ovvero 
compare anche come luogo di stampa.
53 «Siena (2 l.) Joh. Bapt. Ciotti Senensis 2 (1 gedruckt zu Coln und 1 zu Bergo-
mum)» 1587; «Siena (1 l.) Joan. Baptist. Ciotti 1» 1588; «Siena (2 l.) Giov. Bapt. 
Ciotti 2 (gedr. In Coln)» 1589; «Siena (3 l.) Joh. Bapt. Ciotti 3 (gedr. In Coln)» 
1590; «Siena (4 l.) Giov. Bapt. Ciotti 4 (2 gedr. in Coln, 2 in Venedig.)» 1591.
54 Volumi di Ciotti negli anni di presenza sul totale (sempre riferito alla piazza di 
Venezia):
1587 (fuori Venezia): 2 su 2 a Siena di cui 1 stampata a Coln e l’altra a Bergamo 
1588 (fuori Venezia): 1 su 1 a Siena
1589 (fuori Venezia); 2 su 2 a Siena, ma stampati a Coln
1590 (fuori Venezia); 3 su 3 a Siena, ma stampati a Coln
1591 (fuori Venezia); 4 su 4 a Siena, ma stampati a Coln e a Venezia
1594 3 su 23 di cui 2 stampate a Colonia
1599 7 su 29
1600 45 su 92, 4 con Franceschi, 1 con Meietti
1601 40 da solo, 1 con Meietti
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«Ciotti visited Frankfurt Fair regulary from 1590, but I think his 
first visit there was probably in 1587. The so-called “Bergamo im-
print” of 1587 has been shown to have been really printed by Johann 
Wechel at Frankfurt, and this could not have happened unless Ciot-
ti has alredy had considerable contact with Germany».55 I viaggi di 
Ciotti a Francoforte servivano sì per smerciare libri, ma anche come 
mezzo di “conversazione” e di scambio epistolare fra importanti uo-
mini di scienza del periodo, quali Giovanni Antonio Magini e Gel-
lius Sascerides per esempio. Si può addirittura ipotizzare che Ciotti 
«who could be trusted to act as courier to Germany with goods other 
than books»56. Inoltre, i suoi viaggi per e da Francoforte dovevano 
probabilmente avere itinerari più ampi: «Moreover, one of his books 
pubhlished with a “Cologne” imprint, together with his proven ac-
quaintance with the printer Conrad Waldkirch, suggests very strongly 
that on his frequent journeys from Venice to Frankfurt and back, he 
broke his journey in the city of Basle. It would indeed be a great help 
if we could know exactly what was his normal route of travel and by 
what means of transport he travelled»57.
1602 26 su 127 solo a suo nome, 6 con Meietti e Franceschi, 7 con Meietti
1605 3 su 82
1606 9 su 70
1614 2 su 42
1625 1 su 53.
Per le edizioni stampate a Colonia da Ciotti si veda il cap. 6 di Rhodes 2013. Tali 
edizioni pare fossero state stampate a Francoforte da Johann Feyerabend «which 
was most active between 1575 and 1599, and which specialized in printing sub-
stantial folio volumes» (Rhodes 2013, p. 42). Il luogo di stampa è quindi falso, ed 
è possibile ipotizzare che fosse stato scelto in quanto Francoforte era una piazza 
luterana, mentre Colonia era cattolica. La provenienza pertanto da una realtà cat-
tolica avrebbe potuto rendere più appetibili i volumi al mercato italiano.
55 Rhodes 2013, p. 35.
56 Ivi, p. 36.
57 Ibidem.
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Roberto Meietti è invece prevalentemente attestato con provenien-
za veneziana come: «Paul, Meietus et frater» nel 1569; «Meieti fra-
tres» 1571 e 1574; «Paul Meietus» 1584, 1586, 1591 e 1594 (3, 1 gedr. 
in Vicenza); «Robert Meiettus» 1593, 1595-1598; «Rob. Meiettus» 
1599; «Meietti» 1600; «Jac. Brechtanus und Meietti» 1602; «Meiet-
ti» 1601; «Rob. Meglietti» 1604 e 1605 (1 gedr. In Vicenza); «Paolo 
Meglietti» e «Rob. Meglietti 6 (1 gedr. In Treviso)» 1606; «Meglietti 
(Meietti)» 1607; poi un «Ant. Meiettus» nel 1621; ma ancora «Rob. 
Meiettus» nel 1625. Fuori Venezia: «Paul. Meietus (Padova)» 1583; 
«Paul. Meiettus (Padova)» 1589-1591; «Barcelona (1 l.) s.n. 1 (in 
Comm. B. Meietti in Venedig.)».
Il fatto che gli stampatori non compaiono esplicitamente negli altri 
anni censiti, potrebbe non voler significare che non fossero presenti. 
Molte edizioni infatti sono collocate sotto la dicitura generica. S.l. e 
s.n., quindi potrebbe darsi che fossero cmq presenti alla fiera. La loro 
presenza potrebbe attestarsi sotto la generica «Societas veneta», ov-
vero sotto i “s.n.” che spesso assommano una buona parte dei volumi 
commerciati alla Fiera.
Ciotti, Meietti e De Franceschi si alleano in società temporanee an-
che in altri anni: «Franc. De Franciscis et Ciotti, 1600 (4 ed.)», «Ciotti 
und Meietti, 1600 (1 ed.)», «Meietti ders. und Ciotti 1601».
La piazza veneziana è l’unica che, nel corso del Seicento, continua 
ad essere citata nei cataloghi della Fiera. La presenza veneta ed italia-
na si fa via via più ridotta numericamente (sia a livello di edizioni, sia 
a livello di centri tipografici presenti) dal 1630 circa in avanti. Dagli 
anni Dieci del Seicento il centro veneto è praticamente il solo rappre-
sentante della tipografia italiana d’oltralpe.
Una analisi comparativa più approfondita dei due cataloghi po-
trebbe portare a comprendere quali generi di pubblicazioni venivano 
trasportate dalla Germania all’Italia per essere vendute sulla piazza 
veneziana. Ma l’approssimazione con la quale i due cataloghi sono sta-
ti redatti, l’utilizzo di un ordine alfabetico aleatorio che a volte tiene 
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in considerazione il titolo, a volte l’autore, impediscono un confronto 
preciso. Sarebbe interessante rilevare quali libri i due tipografi pre-
diligevano (quali soggetti, quali autori, quali tipografi anche), quali 
le scelte analoghe e quali in disaccordo. Se e perché importavano le 
medesime pubblicazioni e in che percentuale.
Raffrontando le due liste – sulla sola base del confronto fra titoli 
e, laddove più difficoltosa la comparazione, di una indagine a partire 
dall’Indice SBN – risulta che il catalogo di Meietti contiene almeno 
427 edizioni58 presenti anche in quello di Ciotti (di queste, solo 35 
sono di attribuzione incerta). Questo significa che più della metà del 
catalogo Meietti rispecchia quello del più autorevole Ciotti, a signi-
ficare inoltre che, rispetto ad alcuni titoli, vi era una certa richiesta 
commerciale (diversamente non si spiegherebbe perché due tipografi 
provenienti dalla stessa realtà geografica si impegnassero nell’acquisto 
delle medesime edizioni). L’analisi consente anche di rilevare che, di 
taluni titoli, le edizioni poste sul mercato erano più d’una, identifica-
bili per provenienza e per formato.
Il raffronto ha consentito inoltre di notare che alcune edizioni com-
paiano sotto più lettere alfabetiche: «Chrisostomi opera in f. paris 
Nave» sotto la C e sotto la I «Idem opera in f. Parigi Nave».59
Rimane ancora completamente aperto il campo di indagine sulle 
relazioni di mutuo aiuto e commerciali che potevano legare Ciotti e 
Meietti: affrontavano insieme il viaggio per e da Francoforte? Com-
merciavano anche in altri materiali? I libri elencati nei cataloghi ve-
nivano fisicamente trasportati a Venezia o rimanevano in giacenza in 
Germania in attesa della vendita “per corrispondenza”? Era più facile 
acquistare in Germania talune edizioni o vi era in realtà una mancanza 
tipografica totale di certe edizioni in Italia? Cioè, per esemplificare, 
perché il De feudis di Intriglioli, stampato più volte a Palermo, viene 
acquistato oltralpe e non in Italia?
58 Si veda il raffronto in Appendice.
59 Catalogo Meietti, rif. 109 e 403.
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Non ultimo, la scarsezza delle note tipografiche lascia presumere 
che i fruitori dei cataloghi avessero forti basi bibliografiche: è effet-
tivamente così? Chi erano gli eruditi del Cinquecento che erano in 
grado, dalle poche indicazioni di trascrizione, a risalire all’opera cita-
ta? Più nota invece l’assenza del prezzo che mutava a seconda delle 
richieste del mercato, avendo, i librai di un tempo, magazzini più du-
raturi nel tempo.
Questi due cataloghi coevi lasciano ancora irrisolti alcuni interro-
gativi sia sulla presenza dei tipografi italiani a Francoforte, sia sul mer-
cato dei libri esteri in Italia, sia sulla cultura italiana del Cinquecento.
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Arias Montani in Esaia in 4. anuersa. Aulogellio con scolijs in 8. paris.
In Euang. in 4. Anuersa. Aureli Macrobi con scolis in 8. paris.
In librum Iudit in 4. anuersa. Apologeticus di Pietro Coton in 12.
In Salmi in 4. anuersa. Adami Sasbaut opera omnia fol.
Idem Generatione, & Regeneratione in 4. anuersa. Alberto Magno de Secretis Mulierum 16.
Idem Monumenta in 8. anuersa. Eiusdem de Mineralibus in 12.
Idem Ditatum Christianum in 12. anuersa. Auli Persi con Commentaris in 4. paris.
Idem Antiquitatum. Iudaicarum in 4: anuersa Aurelij Cassiodori opera in 8. paris.
Antonij Agelij in Abacuc in 8. anuersa. Andrea Laurentij Anotomia fol.
August. de Ciuitate Dei in folio anuersa. Eiusdem in 8.
Idem in 8. Lion. Eiusdem de Crisibus in 8.
Afflicto sop. Feudi fol. franfort. Anei Roberti rerum Iudicatarum 4. paris.
Antonio Augustini de legibus in 4. lion. Eiusdem in 8. Germania.
De familibus Romanorum in 4 lion. Azonis Letura in Codice fol.
De Emendatione in 8. Marpurgi. Alfonsi Salmeronis in euangelio fol.
Animorum Conciliandorum in 8. colonia. Eiusdem in parabola 4.
Apologia Fratris Archangeli in 8. colonia. Allegationes Micaelis Nizolij in 4.
Alessandro ab alessandro cõ Tiraquello, in fol.
Alexandro Abalexandro con Commentaris Tira-
quello fol.
in 8. parigi. Athanasi opera greca latina in fol. Cõpita.
in 8. franfort. Eiusdem 2. tomo in fol.
Antidotario vechero in 4. basilea. Eiusdem appendix in fol.
Sintaxis medicina, in fol. basilea. Aluarez de Potestate Principum 8.
Secreti in 8. basilea. Antonio Fabro de Erroribus Pragmaticorum 8.
Anotomia Laurentio, in fol. con Figure parigi. Astoni Proginasmata in 16.
Idem in 8. Hanouia.
Axiomata Historica, & Politica Andrea Ritteri in 
4. lipsia.
De Crisibus, in 8. franfort. Alano Coppo Dialoghi sex in 4. Anuersa.
Aforismi ieroglifici, in 8. lipsia. Alexandro Massaria de Morbis Mulieribus 8.
Apuleio con comento beroaldo, in 8. basilea. Idem pratica in 4.
Idem sine comento, in 12. rafelengio. Annales Ecclesiastici Baronij in f. cõmpiti.
Aiala de iure beli belici, in 8. anuersa. Andrea Kol Essercitationes legales in f.
Astonio in 16. lion. Angeli Cratonis Cronologia ocularis Temporum f.
Arnaldo de villa noua, in fol. basilea. Antoni Fabri Coniecturarum Iuris 4.
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Apiano alessandrino in 16. lion. Arnaldo de Villa noua opera in f.
Aristotile opera greca in 4. franfort. Andrea Alciati opera omnia in f.
Idem Latina, in 16. lion. Augustini opera in f. Parigi Naue.
Idem latina, in 8. franfort. Apostegmata Manutij in 16.
Anales Cedreni, greco lat. in fol. basilea. Adriani Turnebi Aduersaria in f.
Antonij poseuini moscouia, in fol. colonia. Idem varia opera in f.
Anotomia Baunio, in 8. basilea. Aristotelis opera omnia in 16. Lione.
Antidotario mesue, in 8. lion. Andrea Masio in Iosue in f. Anuersa.
Archangeli picolomini in galeno, in 8. paris. Aforismi Ieroglifici in 8.
Aforismi Bulingero, in 12. paris. Arcangeli Mercennari opera in 4.
Alessandri Traliani, in 16. lion. Alexandro Abalexandro in 8.
Antonij mizaldi centurie, in 16. franfort. Alexander Moneta de optione Canonica 8.
Idem varia opuscula, in 8. parigi. Aristotelis opera in 8. Francfort.
Astrolabio Stoflerino, in 8. colonia. Idem in 8. greca latina.
Academia francese, 3. Tomi, in 8. lion. Alberici Gentili de Congiuratione in 8.
Ausonio con Scaligero, in 4. parigi.
Anastasi Bibliotecari de vitis Romanorum Ponti-
ficum 4.
Alberici gentili de iure beli belici, in 8. hanouia Andrea Libaui Comentaria Metalorŭ in 4.
De armis Romanis, in 8. hanouia. Idem Epistole Chimicarum ĭ 8. 1.2.3.
Disputationes due, in 8. hanouia. Idem singularia Chimica in 8. 1.2.3.4.
Anotation in dioscoride lacuna in 16. lion. Idem Neoparacelsica in 8.
Actuarij de compositione medicamentorum, in 16. Idem Tractatus Fisicus in 8.
Antonij fabri de eroribus, in 4. lion. Idem Antigramania in 8.
Anales Eccl. Card. Baronij, 9. Tomi in fol. col. Ide de Medicamentorŭ Chimicis in 8.
Apotemi Manutio, in 16. colonia. Alexandri Carerij de sponsalibus in 8.
Aforismi politici, in 16. rafelengio. Aluardi Artium differendi in 8.
Agatia Historica greca, in 4. rafelengio. Apulei opera con Comentaris Beroaldi in 8.
Aristofane Greco in 4. basilea, Ambrosi Parei Chirurgia in f.
Aristofane in 12. rafelengio. Antique Lectiones Enrici Canisi in 4. 1.2.
Anales Flandrie in fol. franfort. Antoni Posseuini Moscouia in f.
Apolon. Esplicat. psalmorum greco lat. in 8. Comelin. Archimedes opera greca in f.
Arismet. Clauio in 8 Colonia lat. Annales Francorum Petri Pitei in 8. paris.
Academia Mideldorpij in 8. colonia, Andernacei opera in Medicina in f.
Apolodoro de Deorum origine in 8. anuersa. Antiqui Rettores in 4. lat.
Agricola de Primatu Petri in 8. colonia, Aristide Orationes lat. In f.
Arte militar Spagnola in 4. anuersa  
Alfonsi Salmeronis in parabolas, in 4. anuersa,  
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Aruacana Spagnola in 12. anuersa,  
Anibalis Scoti in Tacito fol. franfort,  
Anales Sultanorum fol. franfort,  
Armonia Euang. Sebast. Baradij fol. Magnum  
Anot Colombo in 8. franfort,  
Achilis Tacius greco lat. in 8. Comelino.  
Aristidis Oratione fol. basilea.  
Apolonij Rodij argonautica greco in 8. franf.  
Alciati de profuntione in 8. colonia.  
Idem in Codice, in 8. lion.  
Arismet. Gema. frisii in 8. anuersa.  
Amianus Marcellinus in 8. lion.  
Apologia Alberti pichij in 8. lion.  
And. Libauio Alchemia in 4 franfort,  
Idem singularia 1.2.3. in 8. franfort,  
Idem medicina veterum in 8. franfort,  
Idem dialetica in 8. franfort,  
Idem schediasmatta in 8. franfort,  
Idem Epistole chimice in 8. franfort, 3.p.  
Aduersaria Petri Costalij in 4. colonia,  
Capite Fontio de libero arbitrio in 8. anuersa.  
Atilij Serani de 7. Vrbis Romæ in 8. colonia,  
Aries Montani de natura Istoria nouo, in 4. anuersa  
Analisis Methodica venatorio 8. moguntia.  
Alfonso à Castro in Oseam fol. salamanca.  
Altisiodorus in sentent. fol. assentio,  
Aluardus ars differendi in 8. basilea,  
Anales Olandiæ in 4. anuersa.  
Astronomica ticonibræ fol. nouo,  
Idem epistole 4. nouo,  
Anglicus de proprietate rerum 8.  
Aulica Vitta in 8. franfort,  
Apendix all’Opera Atanasii greco latino fol. Comelino,  
Auli Persi con comentaria 4. nouo paris,  
Acidenti logici in 8. paris nouo,  
Ars medendi riolani in 8. paris nouo,  
Academia Mideldorpij in 8. 1.2. nouo,  
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Apologia Iusti Caluini in 8. nouo,  
Alegation Nizzolij in 4. nouo,  
Apologia Grisopeia in 8 nouo,  
Ars sphigmica in 8. nouo,  
Anastasii de vita Pontificum in 4.  
B B
Bela pertica leture fol. franfort, Bernardi Santi opera in f. Parigi.
Brisonio de verborum significatione in fol. paris, Barnaba Brisonio de formulis f.
De formulis in 4. franfort, Eiusdem in 4.
De Spectaculis in 8. anouia, Eiusdem de verborum significatione f.
Brederodio de appellatione, in fol. franfort, Biblioteca Sanctorum patrum paris.
Biblia in 24. anuersa, Biblioteca Santa Sisti Senensis.
Barclai de Regali potestate, in 4. paris, Benedicti Pereri in genesis f.
Biblioteca S. in fol. colonia, De magia 8.
Collegij osoni, in 4. Londini, In daniele 8.
Beati Ilarij fragmenta in 8. paris, Fisica in 8.
Biblioteca Sanctorum patrum in fol. parigi, 9. Tomi. In exodo 4.
Basilij Selengia greco lat. in 8. Comelino, Bartolomei Cepolla Consilia in f.
Bened. pereij in genesi, in fol. Col. 4. Tomi. Benedicti Victori Fauentini Empirica in 8.
Idem physica, in 8. colonia, Eiusdem pratica in 16.
Idem Magia, in 8. colonia, Benedicti Aria Montani, de Natura Historia 4.
Idem Daniel, in 8. anuersa, Idem in Esaia in 4. Anuersa.
Bulengiero de spolijs in 8. paris, Idem in Psalmos in 4. Anuersa.
Biblia greca in fol. franfort, Idem de Regeneratione Ada in 4. Anuersa.
Baiardo in Iul. Claro in fol. franfort, Idem in Euangelia in 4. Anuersa.
Bartolomeo facio Istor. Napolitana, in 4. lion, Idem Dictatum Christianum in 12. Anuersa.
Biblioteca photij greco, in fol. Augista, Idem Himni & sæcula in 24.
Brasauola de erba vetonica, in 8. basilea, Baldassare Ayale de Iure Belli 8.
Quod nemini mors placeat, in 8. Biblia Santo Pagnino Ebraica latina in fol. Anuersa.
Bredembachius in matteo, in fol. colonia, Biblia greca in fol.
Idem antiperaspidas, in 4. colonia, Biblia greca in 8.
Idem de ritibus Eccl. In 8. colonia, Biblia latina in 8.
Idem in Salmi, in fol. colonia, Biblia latina in 24.
Bulingero de venatione circi, in 8. paris, Biblioteca Photius greca in f.
Brussemij memorabilia in 8. Bartolomei Anglici de Proprietate Rerum in 8.
Bodius de vnione legis in 8. nouo, Blondi opera in f.
Boetio consolatione in 32. Bataviæ Hollandiæque Annales Dousa in 4.
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Botoni de differentijs animalium in fol.
Budei de Transitu Helenismi ad Cristianismum 
fol.
Botius monarchia Eccl. in 8. in colonia,  
Biblioteca Catholica in 4. nouo,  
Idem Ecclesiastica, in fol. colonia,  
C C
Caluino Turcismo, in 8. anuersa, Caroli Bouilli Geometria in 8.
Capitoli Caroli Magni, in 8. parigi, Cornelio Tacito con lipsio in 8. paris.
Centurie Rulandi, in 16. basilea, Eiusdem in 4. Anuersa.
Chirurgia Guidonis in 4. lion, Caroli Pascali Christiana præces in 24.
Comentarij Surio, in 8. colonia, Eiusdem opus legatorum 8.
Chirurgia ambrosii parei, in fol. franfort, Christofori Auega opera omnia f.
Consi. medicinal Scoltij, in fol. franfort, Clemente Alexandri con gentiano Eruetij f.
Trincauela, in fol. basilea, Cronica Fratrum Prædicatorum in 8.
Comp. Nauaro, in 16. colonia, Calepino in folio parigi.
Chirurgia aqua Pendente in 8. franfort, Eiusdem 11. linguarum basilea.
Computo Ecc. Clauij in 16. Maguntia, Chrisostomi opera in f. paris Naue.
Concordantie Testamenti noui, greco lat in fol. Eiusdem in f. greca latina.
Cronologia Genebrardi, in fol. Paris, Claudiano con Annotationes in 16.
Catalogus Gloria mundi, in fol. franfort, Cronica Rerum Burgundicarum in fol. Anuersa.
Celio Rodigino, in fol. franfort, Cipriani opera in f. Anuersa.
Calcagnino in fol. basilea, Cronica Giorgi Cedreni greca latina in f.
Croniche otonis in fol. basilea, Cronica Nicefori Gregoras greca latin. in f.
Calepino, XI Lingue in fol. basilea, Commentarij di Cesare in 16.
Cronica Eccl. Veronio in 4. basilea, Colegio Conibricensis in fisica 4.
Coment. Cæsaris in 8. franfort, Anima in 4.
in 8. parigi, Generatione in 4.
in 16. lion, De Celo in 4.
in 24. comelino. Parui Naturali in 4.
Comp. Filosofia saonarola, Meteora in 4.
Commune opinion diuersorum in fol franfort, Etica in 4.
Consuetudine Casaneo in fol. franfort, Claudi Canziuncola super Instituta f.
Corpo Canonico in fol. parigi, con Glosa, Corradi Bruni opera omnia in f.
In 4. Lion sine glosa, Colloquia Ratisbonensis in 4.
Constitution Imperial in fol. parigi, Concordantie Noui Testamentis grece lat. f.
Canis de verbo Dei in fol. parigi, Christofori Guarinoni de Animalibus in 4.
Canisia in Euangelia, in 4. colonia, Idem de Natura Humana 4.
Claudi guilaudij in Mattheo in fol. paris, De Mente Humana in 4.
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Catechismo Capeauila in 8. leodij,
De Metodo Doctrinarum ad Mentem Aristotelis 
in 4.
Colationes patrum in 8. colonia,
Conuiuium Euangelicum Christoforo Mariana 
in 4.
Ciuitates orbis terrarŭ, 5. Tomi in fol. colonia, Consilia Ioannes Sicardi in f. Francfort,
Comicorum sententie grec. lat. In 24. paris, Francisci Quetta in f. Francfort.
Celij aureliani, de morbis in 8. lion, Francisci Pelz in f. 1.2.
Coletaneorum de Remedica, in 4. lion, Iacobi Memochi in f. Francfort,
Ciceronis opera, in 8. lion, Elberti Leonini in f. Anuersa,
Cristofori auega in aforismi, in 8. lion, Vuesembeci in f. 1.2.
Concordantiæ Biblia, in fol. franfort, Augustini Beroi in f. Augusta.
Cornelio Tacito con lipso, in 4. anuersa, Nicolai Euerardi in f.
in 8. parigi, Rainieri Solemandri in f.
Colegij Conibriscensis in 4. colonia, Medicinales Laurenzi Scolzij in f.
Celo in 4. colonia, Bartolomei Cepolle in f.
Meteora in 4. colonia, Bartolomei Bertazuoli Criminalia f.
Parua naturalia in 4. colonia, Matrimonialia diuersorum in f.
Etica in 4. colonia, Nicolai Reusneri in f. 1.2.3.
Anima in 4. colonia, Misingeri in f.
Generatione in 4. colonia, Modestini Pistoris in f.
Cornelio Tacito Francese in 4. paris, Francisci Bursatti in f.
Comp. Theolog. Io. de Champis, in 16. lion, Baldo in f.
Catulo Tibulo, in 8. basilea, Ludouici Romani in f.
Cosmographia Chinei, in 8. Duaci, Crauetta in f.
Costero enchiridio controuersiarum in 8. colon. Controuersia Medicinales Io. Battista Siluatico f.
Laudibus Maria, in 12. colonia, Controuersia Valesi in f.
De passione 12. colonia, Concordantiæ Biblia in f.
Christianorum ist. 12. colonia, Celius Rodiginus in f.
In hymni in 12. colonia, Corneli Celsi con Comentaris in 4.
Corneli Valeri rett. in 8. colonia, Chirurgia Aqua pendente in 8.
Fisica in 8. Catalogus Gloria Mundi in f.
Dialetica in 8. Cronica Santi Antonini in f.
Grammatica in 8. 4. parte, Cromeri Dialoghi in 8. Colonia.
Calimaco greco lat. in 4. parigi, Codex Teodosiani in f.
Cornelio Celso in 4. rafelengio, Ciceronis Orationes in 16. Parigi,
Concordantiæ græcæ lat. in fol. parigi, Caroli Sigonij de Dialogo in 8.
Comp. Spiritualis in 24 paris, Cronica Hottonis in f.
Concilio eucumenio greco lat. in fol. eodem, Celij Calcagnini opera in f.
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Crisostomi opera greco lat. in fol. comelino, Chirurgia Diuersorum in f.
Confession S. Augustini in 12. colonia, Consuetudines Galliæ in f.
Caroli clusii de plantis, in fol. plantino, Corpus Iuris Ciuilis Gottifredo in 8.
Corona virtutum in 8. franfort, Corpo Canonico in f. Parigi.
Coletio Catalogorum in 4. franfort,  
Idem in 4. 1595. vsque à 1602. nouo.  
Chirurgia fabricij in 8. franfort,  
Caualier Terminado spag. in 8. plantino,  
Concilio Niceno greco lat. in 8. paris.  
Carmina Sacra Malachi, in 12. paris.  
Controuersie valesio, in fol. franfort,  
Sacra Philosophia in 8. franfort,  
In Galeno in fol. colonia,  
In aforismi, in fol. colonia,  
Curtij picheni in tacito in 8. franfort,  
Canino de locis sacræ scripturæ in 8. anuersa,  
Confessio gieronimiana in fol. colonia,  
Conciones Catechistice in fol. anuersa,  
Concioneo Cornelij mussi in 8. colonia,  
Clemens Papa in 8. paris,  
Chronicha naucleri in fol. colonia,  
Volaterano in fol. basilea,  
Concertatio Ecclesia Chat. in 4. colonia,  
Concilio Tridentino in 8. anuersa,  
Catechesis Croquetij in 4. lion,  
Catechismus Cat. friderici nause in fol. colon.  
Michaelis espiscopi in fol. colonia,  
Chirurgia Paracelsi in fol. basilea,  
Cons. Menochi Complet. in fol. franfort.  
Deciani complet. in fol. franfort,  
Crauetta complet. in fol. franfort.  
Baldi in fol. franfort,  
Romani in fol. franfort.  
Angeli in fol. franfort.  
Decij in fol. franfort,  
Sicardi in fol franfort.  
Euerardi in fol. franfort,  
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Canciuncula in fol colonia,  
Lofredi in fol. franfort.  
Misingerio in fol. franfort.  
Vuesembecij noui in fol. lipsia.  
Quettæ in fol. franfort,  
Claudius Expenseus de continentia 4. paris.  
Contemplationi al Crucefisso in 8. anuersa,  
Clemente Romano in fol anuersa,  
Conciones veterum patrum grecæ 8. anuersa.  
Cronica Michaelis Abselt. in 8. colonia.  
Codex Teodosiano in fol. paris.  
Claudiano in 16. paris.  
Catalogus Fossilium stirpium in 4. lipsia.  
Cortegiano spagnuolo in 8. anuersa,  
Censura animi ingrati in 8. paris nouo.  
Contareni de perfectione rerum in 8. lion.  
Cronica Antonina in fol. lion.  
Comĕntaria in sintaxis artis mirabilis, 16. lion.  
Colectio reliquiarum contij in 8. paris.  
Conciones grecæ lat. in fol. paris.  
Consuetudines galliæ in fol. franfort.  
Cons. Natta in fol.  
Ciuile conuersatione altusi in 8. hanouia.  
Cons. Beroi in fol. augustæ nouo,  
Cons. Montani in fol. basilea,  
Contractio cautelarum in 8. basilea,  
Corpo ciuile sine glosa in 8. lion,  
Controuers. siluatico in fol. Franfort,  
Cons. de Imperio Ottomanico in 8. nouo,  
Cronologia autopica in fol. nouo,  
Cons. medicinali cernarij in 4.  
Colero de processi in fol.  
De alimentis in 4.  
Cronica prædicator. in 8.  
Censorino die Natali in 8. paris,  
Comentaria in sintaxis in 6. lion,  
Claudiano in 16. anuersa,  
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Cirugia riolani, in 8. nouo,  
Centurionatus douse in 8. nouo,  
Codice del Re di Franza in f. lion,  
Chirurgia ieseni in 8. nouo,  
Anotomia in 8. nouo,  
Cons. Bertazoli in fol.  
Costitution a sole in fol.  
D D
Duareni opera in fol. franfort, Danielis Moleri semetria Iuris 4.
Dionisio Cartusian in euang. in fol. lion, De penis Criminalibus diuersorum 4.
Decretum beati Iuonis in fol. parigi, Decisiones Iacobi Tomingi 4.
De anno Santo Rutilio Benzonio fol. magunt. Paulo Emilio Veralo f.
Durante de ritibus Ecclesiæ in 8. colonia, Martini Monteri Aragonia f.
Disquisitio magicarum del rio in 4. anuersa, Cesaris & achilis de Grasis.
in 8 maguntia, Francisci Marci 1.2. f.
Discusionis peripateticæ Patricio in fol. basilea, Ioannes Copen f.
Ditionario Istorico è Poetico in 4. lion, Rote Romane in f.
Difinitiones Medicinæ Gorei in fol. franfort, De rebus Ispanici Lusitanicis Aragonicis.
Diretorio Polancho in 12. colonia, Indicis Aetiopicis in 8.
Dialetica fonseca in 8. Dictionarium Pauperum Rodulfi Tossignanensis.
Ditionario 7. Lingue in 16. anuersa, De feudis Francisci Curzi in 8.
Dioscoride greco latino in fol. franfort, Laurenzi Siluani in 8.
Dionisio alicarnaseo greco latino fol. franfort, Henrici Rossental 1.2. f.
Demostene greco in fol. parigi, Ludulfo Scradero in f.
Desiderij Heraldi aduersaria in 8 parigi, Matteo de Afflictis in f.
De origine frisiorum sufredo Petro in 8. colon. Iacobi Aluaroti in f.
Domini norberti vita, in 4. leodi, Andrea de Isernia f.
De sanguine missione Leonardo Botalo in 8. leo Hermanni Vltei in 8.
De veritate artischemice in 8. rafelengio, Io. Baptista Caccialupo 8.
Diana d’amor Francese, in I . parigi, Nicolai Intriglioli de feudis 8.
Diarium nauticum in 4 londini, Ioannes Borcolten in 8.
Ditionario Spagnuolo, Frãcese, Latino in 4. bru Francisci Duareni in 8.
Dialetica argiropolo in 4. colonia, Petri Rauennatis in 8.
Diuina septimana Francese in 12. lion, Dionisi Lambini in oratio 4.
Dialethica vigelio in 8. basilea, Eiusdem in Plauto 4.
Dionisio alicarnaseo in 16. franfort, Eiusdem in Lucretio in 8.
Diogene laertio in 16. lion, Dionisius de quatuor Nouissimis in 12.
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Dominici leonis ars medendi in 8. lion,
De Coniecturata Mente Defuncti Didaco Roderici 
8.
De morborum contentorum curatione in 8. Decreta B. Iuonis in f.
De vita francisi xaveri in 8. leodij, De Ortu Mõstrorŭ Martino Vindrichi in 8.
Disputationes Pandetarum Tilmani in 4. vit. De Morbis Mulieribus Diuersorum in f.
Discorsi militari Spagnuoli, in 4. anuersa, De locis sacra scriptura Angeli Canini 8.
Disciplina militar Spagnuola in 4. anuersa, Dictionario 7. linguarum 16.
Declamationes nancelij in 8. parigi, Douse in Plautus in 12.
De ortu mostrorum in 8 lipsia, Demostene opera greca latina in f. basilea.
De principis armis in 12. hanouia, Dictionario Historico & Poetico in 8.
De re cibaria in 8. franfort, De Orbis Catoptrici Guilelmi Postella in fol.
De certitudine gratia in 8. colonia, Descrittione di Italia latina in f.
Ditionario poetico in 8. anuersa nouo, De Diuinis Tradictionibus Martini Peresio 8.
Duodecim tabularum coletti in 8. paris  
Dionisio alessandrino de situ orbis in 4. paris,  
Driedonis opera in fol. anuersa,  
Dionisio Cartusiam in Luca, in 8. paris,  
In 12. Profetti minori in fol. colonia.  
In Mattheo in 8. paris,  
De fide in 8. colonia,  
Dinus de regulis iuris in 8. colonia,  
Decio de regulis iuris in 8. colonia,  
De acentibus Hebraici in 8. rafilengio,  
Decision Boerij in fol. franfort,  
Lucensis in 4. lipsia,  
Capicij in fol. franfort,  
Capele Tolosane in fol. franfort,  
Decision Afflitto con addition in fol. franfort,  
Rotte Romane antique in fol. colonia,  
Hieronymo Laurentio in fol. lion,  
Dictionario Istorico in 8. franfort,  
Decis. Guidon Papa in fol. franfort,  
Rotte granutij in fol.  
Dionisio Areopagita in fol. paris,  
De vita hominis in 8. nouo,  
Decision Cornazzano in fol.  
De natura humana in 8.  
Decision Guido Papa in 4. lion,  
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Dialetica iuris ciuilis in 8.  
Decision Franc. marci in fol. Lion,  
Dionisio de quattro nouissimi in 12. lat.  
De Alchimia difficultate in 8.  
De lapidis phisici in 8.  
Dictionario pauper. in 8. nouo,  
Delitiæ Germaniæ in 4. nouo,  
De Analogia in 12. paris,  
De nefrisia in 12. paris,  
De rebus Hispaniæ in 8. nouo.  
E E
Epitome conciones osorij in 8. colonia, Eusebi Emisseni opera in 8. paris.
Euclide greco latino in fol. basilea, Epifanio opera in f. paris.
Epitome sabelico in 8. basilea, Eiusdem grece in f.
Pagnino in 8. rafelengio, Ermani Bodij loci communes Teologici in 8.
Epistole longolio in 8. colonia, Elenchus Nundinarum ad anno 1590. vsq;
Bembi in 8. colonia, anno 1602.
Clarorum virorum in 8. colonia, Euguinaris Baronis opera f. paris.
Plinio in 16. lion, Enrici Ranzoui de Annis Climaterici.
Mondogneto spagnuole in 8. anuersa, Epistole Bembo in 8.
Manutij in 8. colonia, Longolio in 8.
Francisci Xaueri in 8. colonia, Sacrati in 8.
Medicinal langij in 8. franfort, Clarorum virorum in 8.
Chimice libauio in 8. franfort, Erbario Caroli Clusi in f. Anuersa.
San Gieronimo in 8. colonia, Enrici Puteani Genialium sermones 8.
Scaligeri in 8 rafelengio, Idem Epistole in 8.
Lipsii in 4. anuersa, Epittome Teatrum Ortellio in 16. lat.
In 12. paris, Idem in 16. Italice.
Canini in 8. paris, Epittome sententiæ Stobei in 8.
Feu ardentis in 8. paris, Epittome Santi Tome Buongiouani 8. lione,
Medicinal Eugenio 3. tomo fol. franfort, Euripide greco latino con Comentaris in 4.
Pelisiotte greco latino in fol. paris, Idem sine Comentaris in 8. greco latin.
Familiari henrico Stefano, in 8. paris, Epistole di Plinio con Comento in 4.
Exempla fulgosii in 8. basilea, Epigrammata greca latina Brodeo in f.
Sabelico in 8. basilea, Erotemata Dialetica Lucam Losium in 8.
Enea robertis rerum iudicatarum in 8. colon. Enea Siluij opera in f.
Economia bibliorum in fol. colonia, Enrici Ranzoui Tractatus Astrologicus 8.
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Edicto Regina Angliæ in 8. colonia, Elenchus Iuris consultorum in 4.
Erodotto greco latino in fol. paris, Encheridion Psalmorum Ioannes Cãpensis in 16.
Erodoto latino in 8. franfort, Edictum Regine Anglie in 8.
Idem in 16. franfort, Emisseni omelie in 8.
Epiteti stoici sebetis gracè lat. in 8. colonia, Epitome Iuris Ciuilis Ermanopolo g. 4. paris.
Emilij feretti opera in 4. franfort,  
Euerardi boncrosti in 4. rafelengio,  
Euripide tragedia in 8. basilea,  
in 16. paris,  
Enchiridio psalmorum in 16. paris,  
Euclide testo in 8. colonia,  
Emblemata alciati in 8. rafelengio,  
idem in 16.  
Euangelij hebrei in 8. paris,  
Eunapius greco latino eiusdem,  
Euripide greco latino in 8. eiusdem,  
Eliodoro greco latino in 8. eiusdem,  
Esiodus greco latino in 8. eiusdem,  
Epistole Hippocratis greco latino in 8. eiusdem,  
Ecologia Teocrito greco latino in 8. eiusdem,  
Enigmatographia in 12. colonia,  
Euclide clauio in fol. colonia,  
Emanuel sà in Euangelica in 4. anuersa,  
Sacra scriptura in 4. anuersa,  
Aforism. confessorum in 12. colonia,  
Efemeride Ecclesiastico in 12. anuersa,  
Etica Io. Caso in 8. franfort,  
Dialetica dict. in 8.  
Emblemata altorfina in 4. norimberg,  
Epitome Sanstorum surij in 8. colonia,  
Epigrami Brodeo greco latino in fol.  
Elmesio de verbo Dei in 4. colonia,  
De Passione Domini in 8. colonia,  
Epitome vite plutarco in 16. lion,  
Efemeride de vrani in 4. lion,  
Erodotto greco in fol. basilea,  
Etica Ricobon in 8. franfort,  
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De vsu rettorica in 8. franfort,  
Rettorica in 8. franfort,  
Ethica Perionio, in 8.  
Epistole aristenetti græcè lat. in 8.  
Epistole Plinij 4.  
Idem in 16.  
Epitome iuris Pacij in 12. spire,  
Epist. Lipsto con 3. centuria 8. anuersa,  
Eroclis Pittagore in 12. paris,  
Epitome Logica Iuli Pacij 8. lion,  
Epistole Simanca in 16. lion,  
Epistole Ticonibrae in 4.  
Empirica medicina in 8. franfort nouo,  
Epistole Puteani in 8 franfort,  
Familiari in 8. colonia,  
Exempla eborense in 16. colonia,  
Elogia virorum belica in 8. nouo,  
Erotemata bresmamij in 4.  
Epistole S. Gieronimo in fol.  
Epistole bosbechi in 8. paris,  
Epistole Falaride in 8.  
Epistole Paranetice in 8.  
Epistole lipsio ad belgas, & ad galos in 4. nouo,  
Emblemata taurelo in 8. nouo,  
Epitome emblemata altorfina in 8.  
Epistole immarij.  
Euripide greco lat. con comm. in 4. nouo,  
Epitome Teatro ortelio in 8. nouo,  
Elenchus medicorum in 8.  
F F
Fleni de cauterij in 8. anuersa, Francisci Conani opera in f.
Florida mariana in 8. anuersa, Francisci Ribera in Epistole Pauli ad Romanos 8.
Flores Theologicarum in 4. lion, Eiusdem in Profetas in f.
Franc. Poletti hist. Romana in 8. lion, Francisci Suarez Metafisica in f.
Francisci Patritij de Republica in 8. argent. Eiusdem opuscula Teologica in 4.
Filosofia batural vatablo in 8. lion, Francisci Toleti in Ioanne f.
Francisci Xaueri epistole in 8. moguntiæ, Francisci Curzi de feudis.
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Frase Poetiche in 12. colonia, Federici Morelli Comentarij in Papinij Statij 4.
Filosofia Ciceronis in 16. lion, Ferdinandi Vasqui controuersia in 8.
Flores doctorum in 16. lion,
Francisci Bozzi de Temporali Ecclesia Monarchia 
in 8.
Fernelio de abditis rerum causis in 12. paris, Francisci Valeriola osseruat. Medicinales. 8.
Filosophia Francisci Piccolomini in 4. franfort, Idem enarrationes Medicinales in 8.
De rerum difinitione in 4. franfort, Idem loci Comunes Medicinales 8.
Francisci vietei Calendario in 4. paris, Francisci Patrici magia in 8.
Idem noua Ciclometrica in 4. paris, Idem Discussionum Peripateticarŭ f.
Idem apolonius Gallus in 4. paris, Florida Marianna Martin del Rio 8.
Idem problematum in 4. paris, Francisci Duareni opera in f.
Fasiculus remediorum in 8. basilea, Flores Doctorum in 16.
Ferdinando mena in Galeno Francisci Petrarca opera in f.
Farmacopeia augustana in fol. august. Fulgentij opera in 8.
Florilegio epigramatum greco in 8. lipsia, Francisci Titelmanni Dialetica in 8.
Francisci amesana in Zacharia in 4. anuersa, Idem fisica in 8.
Federici seminiatti tabule astronomie in 4. anuersa, Frinichi Epitome dictionum Atticarum 4. greco lat.
Funus parasiticus in 4. parigi, Francisci Guillimanni de Rebus Eluetiorum 4.
Fonseca metafisica in 4. franfort, Francisci Valesi de Sacra filosofia in 8.
Fisionomia Porta in 8. franfort, Idem opusculi in Galeno in f.
Phitognomonica in 8. Francisci Vicomercati Meteora in f. parigi,
De magia in 8. colonia, Francisci Costeri Controuersiarum in 8.
Villa in 4. franfort, Idem Meditationes in 12. lat.
Filon iudeo in 8. basilea,  
Floresta Spagnola in 12. anuersa,  
Figure biblia in 8. lion,  
Francisci valeriola oseruat. in 8. lion,  
Enarationes medicina ditto in 8. lion,  
Loci communi ditto in 8. lion,  
Feu ardentis in epistola petri in 8. paris,  
Flores operum Aristotele in 16. paris,  
Flores spiritualis in 16. anuersa,  
Flores illustrum poetarum in 16. anuersa,  
Flores sancti Gregorij in 16. paris,  
Francisci maironis supra sententiæ in fol. paris,  
Fabule Igini in fol. basilea,  
Frinichi epitome Dictionum Atticarum greco latino in 4. 
nouo,  
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Francisci Conani opera in fol. paris,  
Fisica coclenij in 8.  
Formicarius nider in 8.  
Ferandus de febre in 12.  
G G
Gineciorum de morbis mulierum, in fol. argentina, Guglielmi Gilberti de Magnete in f.
Gram. vrban. in 8. basilea, Genebrardi in Cantica in 8.
Genebrardo in Cantica in 8. parigi, Eiusdem Cronologia in f. paris.
idem Cronologia in fol. parigi, Giorgi Mor de Iure Venandi 4.
idem in psalmi in fol. parigi, Gasparis Scopij apologeticus 4.
idem in 8. lion, Giorgium Mornium tractatus de diuortis 4.
in Ioel profeta, Gabrielis Paleotti de Notis espurijs 8.
Gregorij aneponi greco lat. in 8. augusta, Giorgi Pachimeri in Aristotile in f.
Giorgio Cedreni anale greco lat. in fol. basilea, Giorgi Agricola de Metalis lat. in f.
Giorgij Bertini prattica medicha in fol. basilea Geber de Alchimia in 8.
Gio. Batt. donatti de re med. in 8. franfort, Gregori Nysseni in Psalmos greco lat. 4.
Gulielmi Rondoletij de ponderibus in 8. lion,
Gallorum Doctrina Illustrium Elogia 
Sceuola Sarmartani in 4.
Gabrielis Falopij opera in fol. franfort, Grammatica Ebraica Bellarmini 8.
Gresero de Cruce, in 4. ingolstadij, 1. 2. Guadalupensis in Hosea in 8. lione.
Giorgij douse ittinere Costantinop. in 8. plant. Gregori Teogni greco in 8. Augusta.
Gram. Gasparo vasero in 8. basilea, Gregori opera f. Anuersa.
Spauterio in 8. lion, Gabriellis Falopia opera in f. 1. 2.
Spauterio con Comento in 4. lion, Gabriel Vasquez de Adoratione in 8.
Giorgij pisi de greco lat. in 8, comelin, Guilielmi Varigniana Secreta in 8.
Grisostomi de sacerdete greco in 8. augusta, Gomesio Variarum Resolutionum in f.
Grammatica lentulo in 8. franfort, Galeri in Euangelia in 8.
Gasparis scopij de Iubileo in 4. ingolstadij, Gregori Nysseni opera in f.
Gualtier in oratio in fol. basilea,  
Gio. magior sop. sententie in fol. ascensio,  
Gulielmo de rubeon sop. sententie in fol. ascensio,  
Gulielmi gilberti de calamita in fol.  
Gram. Verepeo in 8.  
Vergara greca in 8. colonia,  
Emmanuel con commento in 4.  
Genebrardo de Trinitate in 8. paris,  
De litteris grecis in 4. paris,  
Guiciardino de paesi bassi in fol. anuersa,  
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Gaetano in Cantica in 8. paris,  
Guarinonius de anima in 4.  
De natura humana in 4.  
Historiæ animalium in 4.  
Garsia de expensis in 4.  
Globi celeste e terrestre del mercator in fol.  
Gabriel Vasquez de adoratione in 8.  
Godino de originibus in 8.  
Gouernamenti de sanità in 8. Francese,  
Genebrardo electionum in 8.  
Godescalco de Republica in 8.  
Genialium putcani in 8.  
Galeotus martius in 12.  
Grammatica grethsero in 8. greca,  
Grammatica verepeo in 8. compita,  
Greseri responsa in 4.  
H H
Homelia dotorum in fol. colonia, Hieronimi opera in f. paris.
Eusebij in 8. parigi, Hyeroclis Comentaria in Pitagora.
Feu ardenti in 8. parigi, Homelia Ioannes Echij 8.
Beusamis in 8. parigi, Horatio Carpano ad Statuta Mediolanensis fol.
Macarij greco latino in 8. franfort, Homiliæ Doctorum in fol.
4. Santi Padri greco latino in 8. colonia, Hieronimi Mercuriali Pratica in f.
Io. docei in 4. parigi,
Eiusdem in Prognosiica, & Prælationes Bononien-
sis in f.
Hortensio in virgilio in fol. Basilea,
Historcia [!] Enarratio, & Profectionis, & 
Inarugurationis [!], Alberti, & Isabella Austria  
Archiducum in f. con figure di Rame.
Horatio lambino in 4 franfort, Historia Imperiale Spagnola in f. Anuersa.
Hetor pinto in ezechiel in 4. anuersa, Hieronimi Vidæ opera in 16.
in Daniel in 8. anuersa, Hettoris Pintij opera omnia in f. Lugduni.
Historia Ecclesiastica eusebio in fol. colonia, Idem in Danielle in 8. Anuersa.
idem in 8. anuersa, Idem in Ezechiel in 4. Lugduni.
Historia sabaudiæ in 4. rafelengio, Idem in Esaia in 8.
Imperial Spagnola in fol. anuersa, Historia della Guerra Sacra in f. lat.
Ierosolima vitriaco in 8. duaci, Historia Francorum Martini Belai in f.
Belli sacri in fol. basilea, Horatij Tursellini Historia Lauretana 12.
Romanæ diuersorum 3. tomi fol. franfort, Heucheri in Prognostici Hippocratis in 8.
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Genoa in fol. anuersa, Horatij Augeni Epistolarum 3. tomo in f.
Suidæ in fol. basilea, Idem opera in f.
Francorum in fol. franfort, Hermanni Vultei Iuris Prudentia Romana 8.
Zonara in fol. franfort, Idem de feudis in 8.
Historia Fiorenza nardi volg. in 4. lion, Idem super Instituta in 4.
Historia Francorum in 8. paris, Horatio con Indice Treteri in 8. Francfort.
Des istoire francese in 8. paris, Hieronimi Treuleri Disputationes selete in 4
Nicefori Gregore in fol. basilea,
Historia plerarum humani Corporis Alberto 
Virasolmano in 8.
Lauretanana in 8. colonia, Hincmari Remensis Epistolarum in 4.
Polonicæ in fol. basilea,
Hiscriptiones Historica Regum Scotorum cõ 
figuris 4.
Romane antique in 16. basilea,
Horarum successiuarum siue Meditationes 
Historica in 4. 1.2.
Boemica Io. brauio in fol. basilea, Horatij con Commentaris Diuersorum in fo.
Belli persici in 8. franfort, Historia di Holao Magno in f.
Hippoliti acole princeps in 8. hanouia, Hieronimi Cardani in Aforismi Hippocratis in f.
Horatio turselino de vita xaueri in 8 anuersa, Idem de Aritmetica in f.
Henrici arfii epitome Theologica in 16. paris, Idem in Prognostica Hippocratis in fol.
Hieronymi Reusneri descorbuto in 8. franfort, Idem de Proportione in f.
Heurnius de morbis in 4. rafelengio, Historia Zonara in f.
Prattica in 8. rafelengio, Historia Niceforo in f.
De febre in 4. rafelengio, Historia Francorum Petri Pitei in f. 8.
De peste in 4. rafelengio, Harmonia Euangelica Toma Beuxamis f.
Istitutione medicinal in 8. rafelengio, Idem Omelie Quadragesimalis in 8.
Hippocratis aforismi in 16. lion, Idem de Passione in 8.
Henricis Garecij cõs medicinal in 8. franfort, Hieronimi Sauonarola epitome filosofia 8.
Heliani variæ istorica in 16. lion, Hartmãni Pistoris quæstiones feudales in 4.
Hugonis doneli in Codice in fol. franfort, Historia Genuensis Petri Bizari in f.
Hugonis Crotij sintagma arateorum, in 4. raferengio, Higini de Stellis in f.
Humero greco latino in 16. lion, Historia Pauli Emili in f.
Hermani vultei disceptationŭ, in 8. marpurg, Historia Ecclesiastica Eusebio in f.
Henrico Stefano de lingua greca in 4. parigi,  
Horatio con comento diuersorum in fol. basilea,  
Homero greco latino in fol. basilea,  
Horatio Gualtier in fol. basilea,  
Con index gruterij in 8. franfort,  
Historia admirandarum in 4. leodij,  
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Hucherus de febre in 8. lion,  
Homeliæ Echij 8. paris,  
Homeliæ Peraldi 8. lion,  
Cartusiani fol. lion,  
I I
IVlio firmico fol. basilea, Iusti Lipsi Critica in 4. Anuersa.
Itinerario antonini in 8. colonia, Eiusdem in 8. Anuersa.
Ipocrate duretto fol paris, Idem de Recta pronunciatione 4.
Icones plantarum in 4. franfort, Idem de Anfiteatro in 4.
Isocrate greco in 8. franfort, Idem Saturnalia in 4.
Imagines antiquitatŭ marmoree, in 4. anuersa Idem Amiranda in 4.
Istoria delli ottomani francese fol. Politica in 4.
Iacobi Culacij notte solenes in 8. colonia, De Macchinis in 4.
Io. Molani opere varie in 8. colonia, In Panegirico di Plinio in 4.
Io. Ferrarij opere varie in 4. franfort, De Costantia in 4.
Io. vuamesii de appellatione in 4. anuersa, De Militia Romana in 4.
Isocratis opera greco latino in 8. basilea, De Cruce in 4.
Iacobi olerij in aforismi in 8. lipsia, Idem in 8.
Prattica in 16 franfort, Epistole Centurie tre in 4.
Io. Casiani de incarnatione in 8. paris, Idem in 8.
Iulij Cesarij scaligeri poemata in 8. lion, Idem in 12. paris,
De causis lingua latina in 8. lion, Epistolarum quinque Cĕturie, ĭ 4. noue.
Iustini istorico in 16. anuersa, Idem in Valerio Massimo in 8. Anuersa.
Ieronimi vida opera in 16. anuersa, In Cornelio Tacito in 4.
Iusti lipsii politica in 4. anuersa, Idem in 8.
Idem in 2. parigi, Idem legis Regia in 4.
In tacito 4 anuersa, Ioannes Goropi Ermatena f. Anuersa.
Opera critica in 4. anuersa, Ioannes Dauid Veridicus Christianus 4. Anuersa.
Idem in 8. rafelengio, Index Cronologicus Abrami Brucolzeri 8. lipsia.
Costantie in 4. anuersa, Ioannes Molano de Imaginibus in 8.
De pronunciatione lingua latina in 4. De Pijs Testamentis in 8.
Idem in 8. rafelengio, De fide Hæretico non seruanda 8.
Iusti lapsii Anfiteatro in 4. anuersa, Iacobi Olleri in Aforismi in 8.
Admiranda Romana in 4. anuersa, Ioannes Riolani Chirurgia in 8.
Idem in 8. paris, Ioannes Iessenij Anotomia in 8.
De machinis in 4. anuersa, Idem Chirurgia in 8.
De militia romana in 4. anuersa, Ioachini Misingeri in Decretale in f.
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Epistole in 4. anuersa con 3. centurie, Idem osseruationes in 4.
Idem in 8. rafelengio, Idem Consilia in f. Francfort.
In panegirico de plinio in 4. plantin, Ioannes Faber in Codices in 4.
De Cruce in 4. anuersa, Iacobi Vecheri Secreta in 8.
Ioachin Misingerij osseruatione, in 4. maguntia Idem Antidotario in 4.
Iulij pacij de rebus creditis in fol. spira, Idem sintaxis Medicinæ f.
Sinopsis iuris in fol. basilea, Ioannes Baptista Montani opera in f.
De anima greco latino in 8. franfort, Idem consilia Medicinali in f.
Logica greco latino in 8. franfort, Iulij Firmici opera in f.
Iac. Greseri de modo agendi iesuitarum in 4. nouo,
Iustino Historico con Comento Guiacci 
Lipsi & Puteani in 8. nuouo.
Apologia iesuitarum in 8 ingostaldi, Iacobi Zabarella de Rebus Naturalis in 4.
Irenei opera in fol. colonia, Iulio Paccio Sinopsis Iuris in f.
Imagine Imperatorum in 12. rafelengio, Idem Coment. in Horganum Aristotilis in 4.
Ioan. meursi critica in 8. lion, Idem in 8. greco lat.
Commentaria in Licofronis in 8. lion, Iacobi Veldi in Danielle in 8. nouo.
Io. Guinterij opera medicina in fol. basilea, Ioannes Nider formicarius in 8.
Io. Riolani fisiologia in 8. franfort, Iacobi de Vitriaco Historia Rerum Orientalium 8.
Institutione vita spiritualis in 12. colonia, Iacobi Grezeri de Cruce in 4. 1.2.
Iacobi pontani floridorum in 12. augusta, Idem de Modo Agendi Iesuitarum 4.
Io. Bernardi statij siluarum in 8. anuersa. Idem Responsa a Tesse Hunij in 4.
Iosefi opera in 8. franfort, Idem Grammatica greca in 8. 1.2.
Illustrium miraculorum cesareo in 8. colonia, Iacobi Pontani Proginasmata in 8. 1.2.3.4.
Iamblico greco latino in 4. comelino, Idem Poetica in 8.
Iansonius in psalmos in 4. anuersa, Idem Comentarij in Vergilio in f.
Iacobi Menochij de præsumptione fol. colonia, Ioannes Hoinotomus super Instituta f.
De arbitraris in fol colonia, Iosefi quercetani in Medicina in 8.
Iacobinus sancto Giorgio in feudi, Iamblico de Misteris Aegyptiorum in 16. lione.
Isernia in feudi, in fol. franfort,
Ioannes Chrisostomi Omelie contra Iudeos 
greco lat. in 8.
Iosephi à costa quad. in  8. colonia, Idem de Sacerdotio greco latino in 8.
De Christo reuelato in 8. lion, Idem in epistole Pauli greco lat. f.
Idem aduentual in 8. colonia, Idem opera in f. Parigi Naue.
De rebus indicarum in 8. colonia, Innocentij opera in f.
De situ noui orbis in 8. colonia, Io. Battista Porta Villa in 4.
Ioannis Riolani præletiones in 8. paris, Idem fisonomia in 8.
Istoria della China spagnuola in 8. Idem Magia in 8.
Instituta ciuile in 8. lion, Iuli Cesaris Scaligeri de subtilitate 8.
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Iansenio in Salmi in fol. lion, Idem Poetica in 8.
Imni maximi marguni greco in 8. Idem Epistole in 8.
Inscriptiones antiquæ lipsio & alia in fol. nouo, Iacobi Cuiacci opera in f.
Istoria portogallo in 8. lat. Ioannes Gorrei Definitiones Medicinales in fol.
Inscriptiones istoricæ scotorum in 4. Ioannes Ferneli opera in f.
Ioannis Isaci de Alchimia in 8. Idem in 8.
Istoria Augustæ in fol. nouo, Ioannes Casij lapidus filosoficus in 8.
Introductio in physica in 8. Idem Speculum Quæstionŭ Moraliŭ 8.
Ioci in 12. nouo, Idem Dialetica in 8.
Iustin martyre greco in fol parigi, Idem Tesaurus Economicus in 8.
Itinerario Germaniæ in 4.
Ioannis Garsia de expensis Melioramĕti & de 
Donatione Remuneratoria in 4.
Iulio floro in 8. colonia, Ioannes Zangeri de Exceptionibus in 4.
in 8. anuersa. Idem de Torturis in 4.
 Ioannes Heurnij de febribus in 4.
 Idem de Peste in 4.
 De Morbis in 4.
 Institutionum Medicinæ 8.
 Pratica in 8.
 Ioannes Damasceni opera in f. greco lat.
 Iuris greco Romani in f. greco lat.
 Ioannis Benci de figuris in 8.
 Ipoliti Acolibis de Incrementia Vrbium 8.
 Idem Consiliarius in 8.
 Ioannis Altusij Ciuilis Conseruatio in 8.
 Iacobi Schegi filosofia in f.
 Iacobi de Vitriaco Sermones f. Anuersa.
 Ioannes Regi Montani de Triangulis in f.
 Isocratis Orationes greco latino in f.
 Isidori Pelusiotte epistole greco lat. f.
 Ioannis Driedonis opera in f.
 Ioannes Borcolten de feudis in 8.
 Idem super Instituta in 4.
 Idem de Transationibus in 8.
 Ioannes Kolchi Christiados in 8.
 Ioannes Micheli Decacordum in 12.
 Idem Enchiridion in 12.
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 Isidori Ispalensis opera in f paris.
 Ioannes Riolani Compendium Medicinæ 8.
 Eiusdem de Abditis Rerum Causis 8.
 Eiusdem Ars bene Medendi in 8.
 
Ioseffo Strutio Ars Sphigmica siue de Pulsibus 
in 8.
 Ioannes Daut de testamentis f.
 Eiusdem de pactis 8.
 Ieronimi Panschamani de location. ĭ 4. 1.2.
 Irenei opera in f.
 Illustrium Miraculorum Cesarijs in 8.
 Ioan Genesi Sepulueda de Republica 4.
 Eiusdem opera omnia in 4.
 Iuli Alexandrini in Galeno in f.
 Eiusdem de Sanitate Tuenda f.
 Iustini Martiris opera greco f.
 Institutiones Ciuilis Germani Cousini 16.
 Iacobi Simacij epistole in 16.
 Ioannes Rosini antiquitate Romana.
 Ioseffo Acosta Conciones de Aduento.
 Eiusdem Quadragesimale.
 Iacobi Menochij Consilia compito.
 De profuntione.
 De arbitraris
 De recuperanda, & adipiscenda.
 Ioannis Azoris Summa moralis.
 Iacobi Marchiseli Silua quæstiones Iuris foglio.
 Icones plantarum 4.
 
Iacobi Mindendorpij Academiarum vniversalium 
1.2.
 
Iacobi Zabarella de Generatione, & Corruptione, 
& Meteora in 4.
 Ioannes Stoflerini Astrolabium in 8.
L L
Lagio de Republica Romana fol. franfort, Liturgia Santi Marci grece in 8.
De gentium aliquot migrantiŭ fol. fran. Luigi Granata Rettorica Ecclesiastica 8.
Lexicum greco latino scapula fol. basilea, Eiusdem Sermones in 8. Anuersa.
Idem in 4. Idem Sylua locorum in 8. Anuersa.
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Letture vigelio in fol. basilea, Laurenzi Surij Cronicon in 8.
Lesicon iuris caluo in fol. franfort, Loci Communes Aforismi legum 8.
iuris scardi in fol. colonia, Leone à Castro in Esaia in f.
Loci communes euerardi in 8. colonia, Eiusdem Apologeticus in f.
Communes cani in 8. colonia, Eiusdem in Hoseam in f.
Communes dadrei in 8. colonia, Ludouici Dureti in Hippocrate in f.
Loci communes medicina in fol. colonia, Lexicon Iuridicum in f.
Letture azonis in fol. parigi, Eiusdem in 8.
Leuino lenio de miraculis in 16. franfort, Laurĕtij Iuberti opera omnia in f. francfort.
idem similitudinem in 16. Idem de Erroribus Medicorum in 8. Anuersa.
idem de gemis in 16. Luciflori Historia con Additionibus in 8. Anuersa.
Letture belapertica in fol. franfort, Lilij Giraldi opera in f.
Licofronis greco latino in 8. lugduni, Ludouici Molina de Primogenitura f.
Loci communes iodoco in 4. anuersa, Luca Pinelli Meditationes in 12. lat.
Leonardo vairo de fassino in 4. parigi, Lutij Domitij Brusonis facetie in 8.
Lucanus in 16. lion, Lexicon greco lat. in 8. Baldassar Ca chi.
Lestiones antique Petri canisii 4. nouo, Lexicon greco lat. Scapola in f.
Legatus pascali in 8. paris, Lamberto Hortensio in Vergilio in f.
Libanij sofista parasiticus greco in 4. paris, Loci Communes Ioannes Langij in 8.
Logistica Barlaam in 4. paris, Idem Adaia in 8.
Ludouico molina de contracti 1. 2. fol. colonia, Leonis Papæ opera in 8.
Lectiones antique tomo 2. nouo, Lectura Emili Feretti in 4.
Lipsio de Cruce in 8. paris, Licofronis greco latino in 4.
Epistole con 3. cent. in 12.  
Lexicon greco in 8.  
M M
Martial con comentaria diuersorum nouo in 4. parigi, Modestini Pistoris Consilia 1. 2.
idem in 8. ingostadi, Eiusdem quæstiones feudales 1. 2. 3. 4.
idem in 16. lion, Martini Coleri de alimentis 4. 
Masaria de morbis mulierum in 8. De procesibus f.
Marsilio ficino opera in fol. basilea, Michaelis ab Iselt Historia in 8.
Metodus ius ciuilis vigeli in fol. basilea,
Marci Aureli Imperatoris con Horologium 
Principum f. lat.
Metodus ius controuersis in fol. Basilea, Mizaldi opera in 8. paris.
Manual nauarro in 8. vircburg, Martiale con Comentaris Diuersorŭ 4. paris.
Matthei de afflictis in feudi in fol.
Eiusdem con Commentaris Radei fol. Ingolstadi 
nouo.
Metodus iuris tolosan in 12. colonia, Mattiolo in f. lat.
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Magia patricij in 8. Macarij Omelie greco lat.
Matthei vuesembecij instituta in 8. colonia, Martini del Rio Sintagma Tragedia 4.
idem pandette in 8. Idem Disquisitionum Magicarŭ in 4.
Miselanea del rio in 4. lion, Idem in 8.
Meditation S. August. in 12. colonia, Marci Maruli opera omnia in 8. Anuersa nouo.
Manual de exercitij certosino in 12. colonia, Melchioris Cani Epittome loci comunes 8.
idem exercitijs spiritualis in 12. colonia, Margarita Pretiosa in 8.
idem psalterio in 12. colonia, Metaposcopia Hagetij in 8.
Meditation historica camerario in 4. 1. 2. Marci Antoni Mureti varie lectioni in 8.
Monumenta italia in fol. franfort, Marsili Ficini opera in f.
Metodus medendi Riolani in 8. paris, Martini Bulandi Centuria empiricarum in 16.
Meditation Bruno latino in 12. colonia, Mercuri Galobelgici in 8. compito.
Mercurio Gallo belgico in 8. colonia, Margarita filosofica in 4.
Macrobius con comentario in 8. paris, Mattei Camariote Sinopsis Rettorice in 4. greco.
Mapamundo mercator,  
Molina de libero arbitrio in 4. anuersa,  
Malus maleficarum in 8. franfort,  
Mesana in gieronimo in 4. anuersa,  
Militia Roscain spagnuola in 4. anuersa,  
Meditation calumniacensis in 24 parigi,  
Monasticum Renati copini in fol. paris,  
Miteologia natalis comitis in 8. franfort,  
Marco Aurelio francese in 8. anuersa,  
Missa apostolica greca in 8. paris,  
Maldonatto in euangelia in fol. colonia,  
Montano de tutela in fol  
Martirologio Osuardt in 8.  
Methodus loquendi in 8. basilea.  
Methodus cautelarum Ceranij in 8. basilea,  
Martial in 16. paris,  
Militia Bruni in 8. franfort.  
Martial con comento in fol. nouo,  
Con Grutero in 16.  
Maien in artem notariatus in 4.  
Mercurial prognostici in fol. nouo,  
Metodus medicinæ fereri in 8. lion,  
Massaria de morbis mulierum in 8.  
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Monomachia Christi in 8  
Molina de prima Genitura in fol.  
Mecaniche monantolio in 4. paris,  
Morello instatio in 4. nouo.  
N N
Notte Cuiacio in 8. colonia, Nicolai Sanderi de Visibilis Monarchia fol.
Nonio in euangelia greco lat. in 8. rafel. Nicolai Serrari in Tobia, & Hester 4.
Nicolai barnaudi enigmata in 8. rafelengio, Navigatio Vgonis in f.
Nicolai cleinfeldij, de immortalitate 12. rafel. Nicolai Remigi Demonolatria in 8.
Nicolai serarij in biblia in 4. maguntia, Nicolai Vigelli Lectura in Digesti fol. basilea.
Nicetta coniatte greco latino in 4. lion, Idem Metodus Iuris Ciuilis in fol. basilea.
Numismata oconis in 4. augusta, Metodus Iuris controuersiæ in fol. Basilea.
Nicolai Rigaltij de verborum signif. in 4. par. Metodus Iuris Pontifici in 8. basilea.
Nauigationi Vgonis in fol. Osseruationes, & Pratica camera Imperialis 16.
 Nicolai Intriglioli de substitutionibus in fol.
 Idem de feudis in 8.
 Natalis Comitis Mitiologia in 8.
 Nicolai de Cusa opera in f.
 Nicolai Cabasile oratio greco in 4.
O O
Opera S. Augustini in fol. parigi, Obstetrix Animorum in 8.
S. Gio Grisostomo in fol. parigi, Officium B.M. greco lat. in 16.
Cassiodoro in 8. parigi,
Onufri Panuini de Iudis Circensis in 8. con 
Iuli Cesaris Bulingeri.
Thoma bozio in 8. colonia, Osseruationes Medicinales Ioannes Schenchij 8.
Opera pontani in 8. basilea, Osseruationes in Artis Notariatus Caroli Mair 4.
Falopia 1. 2. in fol. franfort, Omero greco latino in 16.
Fernelio in fol. franfort, Ouidij opera in 16. Anuersa.
Mathioli latino in fol. franfort, Idem in 24. Anuersa.
Andrea libauio in 8. franfort,
Idem opera omnia con Commentaris in f. Fran-
cfort.
Io. meursi in 8. lugduni, Opera Gregori Nazianzeni in f.
Vida in 16. anuersa, Opera Origene in f.
Titelmani in 16. fol. e in 4. Opera Filonis Iudei in 8.
Vido vidij in fol. franfort, Orationes ex Historicis diuersorum in 8.
Petri Bleisensis in 4. maguntia, Orationes Melchiori Iunij in 8. tomo 9.
Prosperi in 8. anuersa, Orationes Perpiniani in 8.
Picho in fol. basilea, Orationes Francisci Benci in 8.
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Pauli iouij in fol. basilea, Opera Ferneli in f. Francfort.
Nicolai de cusa in fol. basilea, idem in 8.
Plutarchi in 8. franfort, lat. Osseruationes Medicinales Petri Foresti in f.
Sigonio in fol. franfort, Opera Pici Mirandulani in f.
Gio. Goropio in fol. anuersa, Opera Gribaldi in f.
Boetio in fol. basilea,  
Giraldi in fol. basilea,  
Ciceron con commento lambin in 8. lion,  
Ottomani 3. tomi in fol. lion,  
Tiraquello in fol. franfort  
Roderici suarez in fol. franfort,  
Origines in fol. basilea,  
Rofensis in fol. colonia,  
Eusebio greco in fol. parigi,  
Idem latino in fol. basilea,  
Ruardi Taperi in fol. colonia,  
S. Ieronimo in fol. parigi,  
Innocentio in fol. colonia,  
Gregorio Nazianzeno in fol. basilea,  
Gregorij Niseni in fol. basilea,  
Fulgentij in 8. basilea,  
Opera Susonis in 8. colonia,  
Thomæ de chempis in 8. anuersa,  
Tertuliani in fol. parigi,  
Blondi in fol. basilea,  
Adriani Turnebi in fol. basilea,  
Seneca in fol. paris,  
Idem in 8. lion,  
Idem in 16. comelino,  
Duronsard francese in 12. parigi,  
Madre tiresia francese in 1 paris,  
Damasceno greco latino in fol. basilea,  
Pauli emilij in fol. basilea,  
Laurentio vala in fol. basilea,  
Vberti Goltij in fol. anuersa,  
Antonij mizaldi in 8. parigi,  
Io. Groperij in 4. colonia,  
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Cuiacij in fol. franfort,  
Idem in 8. colonia,  
Idem in 4. 9. tomi noui franfort,  
Fracastorij in 8 argentina,  
Emilij feretti in 4. franfort,  
Episanio greco in fol. basilea,  
Idem latino in fol. basilea,  
Irenei in fol. colonia,  
Iouberti in fol. franfort,  
Platonis in fol. lion,  
Idem in 16.  
Duareni in fol franfort,  
Audomari talei in 4. basilea,  
Sidonis appolinar in 4. parigi,  
Idem in 8. parigi,  
Eguinari Baronis in fol. parigi,  
Vgodonelo in fol. franfort,  
Opera Aristotile in greco 4. franfort,  
Idem latina in 8. franfort,  
Ippocrate greco latino in fol franfort,  
Idem latino in 8. franfort,  
Xenofonte greco latino in fol. franfort,  
Idem in 8. franfort,  
Ouidij con comento diuersorum, in foglio franfort,  
Baptista montani in fol. franfort,  
Osii in fol. colonia,  
Adami sasbout in fol. colonia,  
Athenei greco latino in fol. comelino,  
Athanasii greco latino in fol. comelino,  
Alciati in fol. basilea,  
Iacobi menochij in fol.  
S. Basilio in fol. basilea,  
Petrarcha in fol. basilea,  
Oration Ciceronis con Pauli manutij in 8. col.  
Oration Thomæ stapletone in 8. anuersa,  
Oration scaligero in 8. rafelengio,  
Onosandro greco latino in 4. parigi,  
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Oration Maioragio in 8. lipsia,  
Perpiniani in 8. leodij  
Oration Bentij in 8. ingolstadi,  
Opuscula Belarmini in 8. colonia,  
Osseruation Misingero in 4. maguntia,  
Oio in ezechiel in 4. salamanca,  
Oratio con comento lubini in 4 basilea,  
Obstetrix animorum in 8. paris,  
Oration ex historici in 8. colonia,  
Osseruation solis in 4. basilea,  
Opuscula Seneca in 24. rafelengio,  
Odisea omero in 8. paris,  
Oraculi sibilini greco latino in 8. parigi,  
Ortensio in virgilio in fol. basilea,  
Olerto aforismi in 8. lipsia,  
Opus aureo scolasticŭ greco latino in 4. lipsia,  
Orosco in cantica in 4. salamanca,  
Obras cristoual de casteleio spag. in 12. anuersa,  
De boscain in 12. anuersa,  
Onufrij panuini, de ludis con bulingero 8. par.  
Osseruation Pistorij in 4. lipsia,  
Opuscula Adrian Adriani in 12. colonia,  
Oration muretto 1. 2. 3. in 8. colonia,  
Varie lection in 8. anuersa,  
Idem in 8.  
Idem epistole.  
Oratij Turselini de particulis ling. lat. 16.  
Opera Sanazari in 16. lion,  
Belarmini in fol. 4. tomi nouo,  
Olcot. In fol. basilea,  
Andrea Chemichen in 4. franfort,  
Osseruat. Foresti in fol. Franfort,  
Schenchi in 8.  
Officina Textoris in 8. basilea,  
Opere Ioannis sepulueda in 4. nouo,  
Osorio de rebus Emanuel in 8.  
De institutione in 8.  
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De iustitia in 8.  
In Esaia in 8.  
Opera S. Bernardo in fol. parigi,  
Officio della Madonna greco lat. In 16. paris,  
Opera S. Isidori in fol. paris,  
Alphonsi salmeronis 3. tomi,  
S. Ieronimo in fol. paris,  
Ludouici blosi spagnuola in 4.  
Orologium principium in fol. lat. nouo,  
Opera Leon papa in 8.  
Opera Marci Maruli in 8.  
Opere Antonij Augustini in 4. 8. lion,  
Opuscula rusticorum in 12.  
Osseruation Foresto in 8. compite,  
Omelie Grisostomi grecè in 8. nouo,  
P P
PRattica Asinij in fol. franfort, Petronius Arbitris Satiricon in 12. paris.
Ciuil gotifredo in fol. franfort, Pauli Ioui opera in f.
Gail in 4. colonia, Pratica Petri Iacobi in 4.
Petri Iacobi in 4. colonia, Iodoco Daumadero Ciuile in 4.
Iodoco da mauderio in 4. anuersa, Eiusdem Criminale in 4.
Carerij in 4. colonia, Pratica Andrea Gail in 4.
Medicinal Dom. Leonis in 8. franfort, Tilmanni de Benignis f. 1.2.
Georgij Bertini in fol. basilea, Ottauiano Vestri in 8.
Pisonis in 8. franfort, iudiciaria Ioannis Pelz in 8. Colonia.
Fontanono in 8. franfort,
Primander Mercuri con commentaris 
Annibalis Roselis f.
Filonio in 4. franfort, Petrus de Palude in 3. sentent. f.
Gulielmo Rondoletij in 8. franfort, Petri Canisi de B.V. in f.
Ioachino in 8. basilea, Petri Salij Commentaria de Morbis f.
Pererio de magia in 8. colonia, Prontuario Iuris.
Poligraphia Tritemio in 8. basilea, Poetica Scaligero in 8.
Petronij arbitri in 12. parigi, Petri Tirei de Gloriosa Christi Apparitione 4.
in 12. rafelengio, Eiusdem de Apparitione spiritu 4.
Plauto con comento lambino in 4. lion, Panoplia Euangelica Lindani in f.
idem in 16. rafelengio, Pauli Montani de Iure Tutelarum in f.
Plinio dell’alecampio in fol. franfort, Petri Fonseca in Metafisica in 4.
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idem in 16. lion, Poligrafia Ioannes Tritemi in 8.
Petrarca de remedijs, in 16. Patritio de Republica in 8.
Polidoro Virgilio, in 16. idem de Regis, & Regia Institutione 8.
Platonis opera in fol. lion, Pindaro greco lat. con Commentaris in 4.
idem in 16. lion, Parnasus Poeticus Nicolai Nemesi in 8.
Pindaro greco lat. in 8. parigi, Platonis opera greco lat. f. noua.
in 24 parigi, Plutarchi opera greco latino in f.
idem in 4. con comento, idem in 8. Francfort.
Plotino greco latino in fol. basilea, Pratica Filonis Arabi in 8.
Platina lat in 4. colonia, Massaria in 4.
Patricio de regno institutione in 8. colonia, Mercuriale in f.
Panegirici veteri in 8. plantino, Fontanoni.
Prospettiua vitelionis in fol. basilea, Fauentino in 16.
Politica lambino in fol. basilea, Leonardi iacchini 8.
idem eticha, in fol. basilea, Felici Plateri in 8. noua.
Petri carpenterij in log. in 8. rafelengio, Rondeletio in 8.
Postilla S. Thomæ in 8. lion, Nicolai Pisonis in 8.
Pedacij in Dioscoride in 16. franfort, Dominici Leonis in 8.
Pauli leopardi emendatione in 4. anuersa, Gualteri Bruelle in 8.
Petri fabri semestrium in 4 lion, Iacobi Holleri in 16.
Petri rebuffi in lege vnica in 8. maguntia, Petri Gilcheni de vsu Capionibus in 4.
Psalterio hymni coletti in 16. colonia, Petri Blesensis opera in 4.
Petri venerabilis de miraculis calu. In 12. anu.
Præscriptionum aduersus Hæreticos Iusti 
Caluini 8.
Petri fabri opere in 4. lion, idem Apologia pro Sacro Sanctæ R.E. in 8.
Pandette trionfali in fol. franfort, Politicorum Aforismorum in 16.
Prattica empirica fauentino in 8. franfort, Policraticus de Nugis Curialium in 8.
Petri Tirei opere, in 4. colonia, Plautus in 12.
Paulo de palatio in profetti in 8. colonia, Petri Gregori Tolosani de Republica in 8.
Petro steuartio in paulo in 4. ingolstadi, Idem sintagma Iuris Canonici in 4.
Porta de zifaris in 8. lion, idem sintagma iuris Ciuilis in f.
Prontuario ermonopulo greco lat. In 4. lion, Polidoro Vergilio Historia Anglica in 8.
Polianthea in fol. lion noua, Pauli de Palatio in Profetas in 8.
Policraticus de nugis curialium in 8. rafeleng. idem in Ecclesiastico in 8.
Petro gregorio, de feudis in 8. colonia, Pausania greco latino in f.
Pracationes grecè latinè in 8. paris, Procopio in Esaia greco latino f.
Philei versus iamblici greco lat. in 8. comelino, Plotino greco lat. In f.
Polieni stratagemata in 12. franfort,  
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Polibio in 16. lion,  
Paleotto de notis spuris in 8. franfort,  
Petrus crinitus in 16. lion,  
Poeti greci Henrico stefano in fol. parigi,  
Pausania greco lat. in fol. franfort,  
Platto de bono stato latino in 4. colonia,  
Paulo de palatio in mattheo in 8. colonia,  
Palmarij de morbis in 8. franfort,  
Practica Massaria in 4. franfort nouo,  
Præcationes lancrusii in 12. anuersa,  
Peresius de ratione concionandi in 8. anuersa,  
Parnasus poeticus in 16. colonia,  
Practica mercurial in fol. nouo,  
Poemata Veterum poetarum 16. colonia. 1. 2.  
Poeticha pontano in 8.  
Proginasmata pontani in 8.  
Praxi medicina plateri in 8.  
Petri Salij in Hippocrate in fol. nouo,  
Præscriptiones aduersus hæreticos in 8.  
politica Botero in 8.  
petri boni margharita in 8.  
principe acolibus in 8.  
præcationes pascalij in 24. paris,  
platon greco latino con serano. f.  
polibio greco in 4.  
panegirico tornerupei in 4.  
Q Q
QVinti sireni de re medica in 4. nessuna opera
Quinto Curtio in 16. lion,  
Quinque partita conscientia in 4. anuersa,  
Quæstiones praticarum Couaruvias in fol. fr.  
Questiones pilei in 4. salamanca  
Questiones iuris diuersorum in fol. colonia,  
Quest. Tritemij in 8. maguntia,  
Questiones parchmani in 4.  
pelei in 4. lipsia,  
Quadr. auega in 8. lion,  
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Questiones persona in 4.  
R R
Rerum Cotidianarum in 8. paris,
Regola intelligendi sacra scriptura Francisi Roisi 
8.
Retorica granata in 8. colonia, Roberti Valensis de arte Chimica 8.
Regule iuris diuersorum in fol. franfort, Ruperti Abbatis opera in f.
Repertorio Brederodio in fol. franfort, Roderici Suarez opera in f.
Ribera in XII. profeti in fol. colonia, Raimondi Lulij secreta secretorum in 8.
in paulo in 8. colonia
Ricardo Alo de quinque Partita Conscientia in 4. 
Duaci.
idem opuscula in 8. colonia, Rofredi opera in f.
Rerum Vngaricarum in fol. franfort, Roberti Bellarmini controuersiæ f.
Moscouitarum in fol. franfort, Repetitiones Guilielmi Benedicti f. lion.
Anglicarum in fol. franfort, Rosarium B.M. in 12. Anuersa con figure.
Belgicarum in 4. anuersa, Roberti Helcot in sapientia in f.
Retores antiqui latini in 4. paris, Repertorium Brederodij in f.
Regule intelligenda sacra scriptura in 8. const. Repertorium de Milis in f.
Ragion de Stato Bottero frãcese, ital. in 8. par. Regule iuris Diuersarum in f.
Rodolfi ardente homeliæ in 8. paris, Ruardi Tapperi opera in f.
Radicis linguæ grecè, in 8. colonia, Rerum Belgicarum Poncti Euteri in 4. Anuersa.
Roberti dodonei osseruationes in 8. colonia, Renati Coppini de Domanio Franciæ in f.
Rosino antiquitatum Romanorum in fol. bast. idem de legibus Municipalibus in f.
Repertorio de miles in 8. franfort, Monasticum siue de iure Cenobitarum in fol.
Retorica Caulieri in 8. parigi, De Sacra Politia forensi in f.
Ripa de atis in mortis in 8. franfort, De Priuilegis rusticorum in f.
Rosario Beata Maria in 12. anuersa rame,  
Rabi Moysis in 8. basilea  
Rerum persicarum in fol. nouo,  
Relatio giaponici in 8. maguntia.  
Reusnero de codicillis.  
Retorica brichmani in 8.  
Rerum iudicatarum in 4. paris,  
S S
Sidon apolinar in 4. parigi, Sicardo super Codice in f.
in 8. parigi, Sibillina Oracula greca lat. in 8.
Suarez metafisica in fol. colonia, Summa Cattolica Crespeti in f.
Stematta lotaringia in fol. parigi, Seneca opera in f. paris.
Sturmio de bello, turcico in 8. lipsia, Sestus empiricus in f. paris.
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Statuta Carpani in fol. franfort, Sidonis Appolinaris con Commentaris 4.
Suarez in S. Tomaso 3. tomo in fol. colonia, Sinopsis Cautelarum ioannes Chirodoto.
idem opuscula varia in 4. colonia, Sinopsis medicina vniuersa Baldassar Sultzij 8.
Speculator in fol. franfort, Sebastiani Barradi Concordantia Euangelica fol.
Sintagma iuris tolosam in fol. franfort, Sententiæ exempla Eborense in 16.
Idem ius pontificij in 4. franfort, Simonis Verepei de Copia Verborum in 8.
Speculum Testamentorum in 4 franfort, Eiusedem de figuris in 8.
Summa Siluestrina in fol. anuersa, Eiusdem de Componendis epistole 8.
Stela in Luca in fol anuersa, Eiusdem Grammatica in 8.
Summa Crespetij in fol. lion, Eiusdem præcationes Cattolice in 16.
Serario in Biblia in 4. maguntia, Eiusdem Tesaurus selectissimarum 16.
Stimulus pastorum in 8. parigi, idem Proginasmata in 8. Colonia.
Sermones osorij in 8. colonia, Simonis Cauleri rettorica in 8.
Summa exemplis in 8. anuersa, Summa excommunicationes iacobo Serueto.
Sulpicijs seueri histor. in 16. colonia, Speculum quæstiones Casi in 8.
Symbola pontificium in fol. augusta, Eiusedem Dialetica in 8.
Sintaxis artis mirabilis in 8. basilea, Seneca opera in 16.
Suetonio con casa buona in 4. lion, Stefani Aufreri de iurisdictione in 8.
idem in 16. lion,
Sinforema supplicationum Camera imperialis 
1. 2. 3. 4. in f.
Sententiæ Stobeo greco lat. in fol. franfort, Sintaxis Artis Mirabilis in 8.
Summa virtutum, e vitiorum in 8. anuersa, Summa Confessorum ioannes de Friburgo f.
Suida histor. in fol. basilea, Summa Conciliorum in 16. lione.
Suarez in Marco, e Luca, in 8. paris, Stanislai Hosi opera in f.
Salmeron in parabolas in 4. anuersa, Speculum Aulicarum in 12.
Strabonis opera greca lat in fol. lion, Sententiarum Melisse grece in f.
Speculum concubinariorum in 8. colonia, Stultifera Nauis Sebastiani Brant 8.
Speculŭ disciplina sancto Bonau. in 12. anuers. Septimo Decretalium in 8.
Scolia in Euangelio Emanuel Sà, in 4. anuersa, Sancti Tome in epistolas Pauli in f.
Idem annotationes in scripturam in 4. Stefani forcatuli opera in f. paris.
Speculum orbis terrarum in fol. idem de Galorum imperio in 4. paris,
Statij papiniani con comento in 4. parigi, Suida Historia lat. in f.
Idem in 12. lion, Stematum lotharingie in f. parigi.
Summa mysteriorum titelman in 16. lion,  
Salustio in 24. refelengio,  
Summa Antonina in 16. lion,  
Sententiæ eborense in 8 parigi,  
Simonis porcis rerum natura in 8. marp.  
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Stephani Tiepoli academicarum quæstionŭ 8.  
Secreta secretorum Iulij in 8. colonia,  
Speculum aulicarum in 12. colonia,  
Siluio Italico in 24. rafelengio,  
Sicardo in Codice in fol. franfort,  
Sermones massimi tiri greco lat. in 8. paris,  
Sententiæ comicorum Henr. Stefano in 24. par.  
Suetonio in 24. rafelengio,  
Summa ius Canonici Canisij in 4. ingolst.  
Sofocle greco lat. in 8. comelino,  
Sermones Climaco in 8. colonia,  
Sintagma Tragedia del rio in 4. anuersa  
Summa friburgus in fol. anticha,  
Sintaxis medicina vechero in fol. basilea,  
Secreti varignana in 8. basilea,  
Silogi olderdorpij in 8. franfort,  
Sardo de moribus gentium in 12. franfort,  
Summa Conciliorum in 16. lion,  
Scaligero contra Cardano in 8. franfort,  
Sebastian fosii in platone in 8. lipsia,  
Summa Henrico de Gandauo in fol. parigi,  
Simon verepeo de conscribendis in 8. colonia,  
De figuris in 8. colonia,  
De verborum copia in 8. colonia,  
præcationes catholice in 16. anuersa,  
præcationes liturgice in 32. anuersa,  
præcationes scolastice in 32. anuersa,  
Specimen Caraterum arabicum in 4. rafeleng.  
Summa excommunicationum in 8. paris nouo,  
Sermones Thesauri noui in 8 colonia,  
Siluius Italicus in 16. anuersa,  
Sermones godescaltij in fol. assentio,  
Sententiæ belingardi in fol. lion,  
Seneca de tranquillitate in […] 4. anuersa,  
Silua nuntialis in 8 lion,  
Salustio con annotationi in 8. spire.  
Scaligero de plantis in 8. hanouia,  
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Scarmilio de coloribus in 8. eundem,  
Scopi apologia in 4. ingolstadi,  
Sinopsis medicina schulsii in 8.  
Sidon appolinari in 8. paris,  
Summa azor in f. colonia,  
Silua varie letion spagnuola in 8.  
Scradero de feudi in fol.  
Symbola Pontificum 2. pars.  
symbola Ogerij in 8. anuersa.  
sinforema supplicationum in fol.  
secreta iodoci greueri in 8.  
T T
THesaurus Catholicus Iodoco Cocio, 1. 2. Teatrum Terre Sante in f.
Theodoretti opera in fol. colonia, Teatrum orbis terrarum Ortellio f.
Theatrum terræ sanctæ, in fol. colonia, Eiusdem Tesaurus Geograficus f.
Titoliuio in fol. franfort, Teatrum Galeni Aluisi Mudelle in f.
Idem in 8. Tesaurus Cattolicus iodoco Coccio 1. 2. f.
Idem in 16. Tilmanno Brenderbacio Collationum Patrum, 8.
Tolosan de Republica in 8. franfort, Tranquilli Ambrosini processus informatiuo 8.
Terentio Christiano in 8. colonia, Toma fieni de Cauteris 8. Anuersa.
Tucidide greco lat. in fol. franfort, Toma Kempis opera in 8. Anuersa.
Idem lat. In 8. Tragedie Seneca con Addit. Lipsi in 16.
Thesaurus aristotelis in 16. parigi, idem in 24.
Theodoreti greco lat. in fol. comelino, Terentio Cristiano 1.2. in 8.
Thesaurus lingue grecè in fol. parigi, Tabule Directionis ioannis de Monte Regi 4.
Tolosan de vsuris in 8. parigi, Tractato de Monetis diuersorum in 4.
Tabule mercator in fol. colonia, Tractato de secundis nuptijs diuersorum 8.
Triuisanus de Alchimia in 8. Toma Bozzio de signis ecclesiæ in 8.
Turba philosophorum in 8. basilea, De iure stato in 8.
Titelman physica in 8. anuersa, De Robore Bellico in 8.
Testamento nouo greco in fol. franfort, De Ruinis gentium in 8.
Idem in 8. greco lat. colonia, De imperio Virtutis in 8.
Idem greco in 16. franfort, Teodoretti opera in f.
Thesaurus bentij greco lat. in fol. basilea, Tesaurus bene loquendi, & scribendi Benci in fol.
Theorice peurbachij in 8. colonia, Toma Stapletonio Antidota Apostolica in 8. 1.2.3.
Terentio con varo in 8. rafelengio, idem principiorum fidei in 4.
Idem in 16. lion, idem Orationes Academiarum 8.
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Terentio in 24. rafelengio, idem Auctoritate Ecclesiastica 8.
Trigonometria pitisci, in 4. augusta, Testamento Nuouo greco in f.
Theatrum orbis terrarŭ ortelij, in fol. anuersa, idem in 16. greco.
Toledo in Ioanne in fol. colonia, idem in 8. greco lat.
Thesoro geografico ortelij in fol. Tesaurus cuonomi in 8. 1.2.
Theatrum S. Beneditti in fol. Tito Liuio in 8.
Theofilacto opera lat. in fol. basilea, idem in 16.
Theorica de guerra spagn. in 8.anuersa, Tesaurus Criticus ioannes Gruteri in 8.
Thoma bozio de signis ecclesia in 8. colonia, Tractatus Chimicus Penoto in 8.
Tragedia Seneca in 16. anuersa Teorica Planetarum Diuersorum in f.
Thesaurus concionatorum in 8. paris, Terentij Varonis de lingua lat. in 8.
Thome stapletone prontuario catoli. in 8. anu. Testamento Nuouo greco Ebreo, & lat. in 4.
Idem oration academice in 8.  
Idem authoritate eccl. in 8. anuersa,  
Idem admiranda in 4. anuersa,  
Idem manual peccatorum in 8.  
Idem principiorum fides in 4. anuersa,  
Idem antidotta apost. 1.2.3. in 8. anuersa,  
Tractatus de restitutione integrum, in foglio franfort,  
Criminal deciani in fol. franfort,  
De officio ordinario in 8. colonia,  
De fideiussoribus in 4. lipsia,  
De successione in 8. colonia,  
Aimon de antiquitate in 8. spira,  
De acquirenda possessione in 8. colonia,  
De inuentario in 8. colonia,  
De testamentis in 8. colonia,  
De concessione feudi in 8. colonia,  
De sponsalibus in 8. colonia,  
De iure municipali in 8. lion,  
De obligatione in 8. colonia,  
De beneficijs ecclesiasticis in 8. colonia  
Tractatus de decretis in 8. colonia,  
De pignoribus in 4. franfort,  
De fideicommissis in 8. colonia,  
De iureiurando ploto in 8. colonia,  
De secundis nuptijs in 8. colonia,  
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De lege difmaria in 8. colonia,  
De pactis in 8. colonia,  
De litteris gratiæ in 8. colonia,  
Tabule geografiche petri Bertij in 8. colonia,  
Trofea mariana in 4  
Tragediæ selecte grecè in 16. paris,  
Teatrum patientiæ in 8. anuersa,  
Tabule monteregij in 4.  
Thomas auega opera medica in fol. lion,  
Thesaurus ling. lat. in fol.  
Thomas de chempis in 16. plantino,  
Tractatus de iure venandi in 4.  
Thesaurus Criticus in 8 nouo,  
Tractatus de vsu capionibus in 4.  
Thesaurus antiquitatum Baronij in 8.  
Tireo in nouo testamento in 4.  
Tractatus de mercatura diuersorum in fol.  
Thesaurus utriusque lingua in fol.  
Testamento nouo greco in 24.  
Tragedie Seneca in 24.  
Tractatus de diuortijs in 4.  
Tabule Mathematice romano in fol. nouo.  
Thesaurus principum in 8.  
Tabule grecè guilonio in 4. paris,  
V V
Virgilio con comento pontano, in fol. ingolstadi, Valentino Franco de fido iussoribus 4.
Vita honesta Hermano Scoter. in 16. colonia, Vita Sanctorum Lippeloi in 8.
Vgonis borlatti homelie in 8. paris, Vergilio in 24. Anuersa.
Valerio de Valerijs, de alchimia in 4. augusta, Vitaleonis de Prospettiua in f.
Vegetio de re militari in 8. rafelengio, Vita B.P. Filippi Nerij in 8.
Vita scaligeri in 4. rafelengio, Vido Vidij opera in f. Francfort.
Valerio massimo con lipsio in 8 anuersa, Vvolfgangi Lazij de Migratione gentium f.
Valtrino de re militari in 8. colonia, idem de Republica Romana in f.
Vite homini illustri Francese in fol. lion, Valentini Accidali in Quinto Curtio in 8.
Veridicus Christ. 4. nouo,  
Varie Letioni muretti in 8. paris,  
Vite Imperatori spagnuole in fol.  
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plutarco spagnuole in fol. anuersa,  
Valerio maximo 8. franfort,  
Vuidemanus de lingua lat. in 8.  
Veleo paterculo in 12.  
Vegetio de militia in 12.  
Vulteo instituta in 4.  
Iuris prudentia in 8.  
Disputationum in 8.  
De feudis in 8.  
Vita beati philippi in 8.  
Vcherij in prognostici in 8.  
Viegas in Apocalipsi in 4. lion,  
Vita Barlaam in 12.  
X X
Xenofonte greco lat. in fol. franfort, Xenofonte greco latino foglio Francfort.
Idem latino in 8. franfort,  
Z Z
Zanchini in Sacra scriptura in 8. Colonia, nessuna opera
Martiale in 24.  
Catullo in 24.  
Tibullo in 24.  
Quinto Curtio in 24.  
Epist. familiari in 24.  
Epistole ad Attico in 24.  
Tulio de officijs in 24.  
Plauto in 24.  
Terentio in 24.  
Suetonio in 24.  
Iustino in 24.  
Valerio maximo in 24.  
 LIBRI SPAGNIOLI
Theatrum orbis terrarum, pinto 1601, ligato con oro in fol. 
anuersa, Antoni Perez Relationes in 4.
Ciuitates orbis terrarum pinte, 5. tomi ligate con oro in fol. 
colonia,
Parafrases deles Cantares, de Scantares di 
Salomon in f.
 
Pratica, & Teorica di Guerra Mendozza in 
8. Anuersa.
 Historia imperiale in f. Anuersa.
 
Dittionario ispanico Gallico, & latino in 4. Brus-
seles.
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 Espeio di Consolation de Tristes in 8. Anuersa.
 Tractato militares, Don Consalos Fernandes 4.
 Selua di varie lettioni in 8.
 Prouerbios de Don Ynnico Lopez in 12.
 Lasobras de Boscan in 12.
 Cortegiano Traduzido in 8.
 Selua desauenturas [!] in 8.
 Historia di Aurelio, & Isabella in 8.
 Auisos para soldatos in 12.
 
Dialogo del Arte Militar di Bernardo Escalantes 
in 4.
 Epistolas familiares de Gueuara 8.
 Floresta in Spagnuolo in 12.
 La primiera parte del Picardo in 8.
 Celestina Tragedia in 12.
 LIBRI FRANZESI
 Origines des degnites par Claude Fauchet.
 Les Marauilles de Monseuns d’Plessi 8.
 Les Esaie d’Michael Montaigne 8.
 Giardin di Amor in 12.
 Les Oevvres Francois Rabelais 12.
 Histoire des Derniers d’France 8.
 Dittionario Franzese, & Italiano 8.
 
Diuin Semaine de Gugliemi de Salust de Bartas 
1.2.3.4.
 Histoires tragiquos in 16.
 Les Comptĕtz dumonde ad ventureus in 16.
 Les printemps de yuer 16.
 Les oures di Clement Marot.
 Vergilio. in 24.
 Plauto. in 24.
 Martiale. in 24.
 Terentio. in 24.
 Ausonio. in 24.
 Lucretio. in 24.
 Horatio. in 24.
 Tragedie Seneca. in 24.
 Boetio de Consolatione. in 24.
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Appendice II.
Opere presenti in entrambi i cataloghi
Ciotti Meietti  
   
Lexicum greco latino scapula fol. basilea, Lexicon greco lat. Scapola in f.  
Molina de prima Genitura in fol. Ludovici Molina de Primogenitura f.  
Emilij feretti in 4. franfort,
Lectura Emili Feretti in 4.
 
Emilij feretti opera in 4. franfort,  
Licofronis greco latino in 8. lugduni, Licofronis greco latino in 4.  
Ipocrate duretto fol paris, Ludovici Dureti in Hippocrate in f.  
Retorica granata in 8. colonia, Luigi Granata Rettorica Ecclesiastica 8.  
Xenofonte greco lat. in fol. Franfort, Xenofonte greco latino foglio Francfort.  
Macrobius con comentario in 8. paris, Aureli Macrobi con scolis in 8. paris.  
Adami sasbout in fol. colonia, Adami Sasbaut opera omnia fol.  
Apotemi Manutio, in 16. colonia. Apostegmata Manutij in 16.  
Alciati in fol. basilea, Andrea Alciati opera omnia in f.  
Osservat. Foresti in fol. Franfort,
Osservationes Medicinales Petri Foresti 
in f.  
Opera Ferneli in f. Francfort.  
Fernelio in fol. franfort, Ioannes Ferneli opera in f.  
Driedonis opera in fol. anversa, Ioannis Driedonis opera in f.  
De ortu mostrorum in 8 lipsia, De Ortu Mostroru Martino Vindrichi in 8.  
Plauto con comento lambino in 4. lion, Eiusdem in Plauto 4.  
Horatio lambino in 4 franfort, Dionisi Lambini in oratio 4.  
Roderici suarez in fol. franfort, Roderici Suarez opera in f.  
Regule intelligenda sacra scriptura in 8. const.
Regola intelligendi sacra scriptura Francisi 
Roisi 8.  
Repertorio Brederodio in fol. franfort, Repertorium Brederodij in f.  
Valerio massimo con lipsio in 8 anversa, Idem in Valerio Massimo in 8. Anversa.  
Gio. Goropio in fol. anversa, Ioannes Goropi Ermatena f. Anversa.  
Perpiniani in 8. leodij Orationes Perpiniani in 8.  
Misingerio in fol. franfort.
Misingeri in f.  
Idem Consilia in f. Francfort.  
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Claudiano in 16. paris.
Claudiano con Annotationes in 16.
 
Claudiano in 16. anversa,  
Tractatus de usu capionibus in 4. Petri Gilcheni de usu Capionibus in 4.  
Sintaxis artis mirabilis in 8. basilea, Sintaxis Artis mirabilis in 8.  
Gram. Verepeo in 8.
Eiusdem Grammatica in 8.
 
Grammatica verepeo in 8. compita,  
Exempla eborense in 16. colonia, Sententiae exempla Eborense in 16.  
Epigrami Brodeo greco latino in fol. Epigrammata greca latina Brodeo in f.  
Lestiones antique Petri canisii 4. novo, Antique Lectiones Enrici Canisi in 4. 1.2.  
Mercurio Gallo belgico in 8. colonia, Mercuri Galobelgici in 8. compito.  
Practica mercurial in fol. novo,
Hieronimi Mercuriali Pratica in f.  
Mercuriale in f.  
Marsilio ficino opera in fol. Basilea, Marsili Ficini opera in f.  
Colero de processi in fol. De procesibus f.  
Cronica Michaelis Abselt. in 8. colonia. Michaelis ab Iselt Historia in 8.  
Codex Teodosiano in fol. paris. Codex Teodosiani in f.  
Calcagnino in fol. basilea, Celij Calcagnini opera in f.  
Chirurgia aqua Pendente in 8. franfort, Chirurgia Aqua pendente in 8.  
praecationes pascalij in 24. paris, Caroli Pascali Christiana praeces in 24.  
Cornelio Tacito con lipso, in 4. anversa, In Cornelio Tacito in 4.  
In tacito 4 anversa, Eiusdem in 4. Anversa.  
Calepino, XI Lingue in fol. basilea, Eiusdem 11. linguarum basilea.  
Crisostomi opera greco lat. in fol. comelino, Eiusdem in f. greca latina.  
Giorgio Cedreni anale greco lat. in fol. Basilea,
Cronica Giorgi Cedreni greca latina in f.
 
Anales cedreni, greco lat. In fol. basilea.  
Adriani Turnebi in fol. basilea, Idem varia opera in f.  
Alberici gentili de iure belici, in 8. hanovia Alberici Gentili de Congiuratione in 8.  
Anastasii de vita Pontificum in 4.
Anastasi Bibliotecari de vitis Romanorum 
Pontificum 4.  
De formulis in 4. franfort, Eiusdem in 4.  
Brisonio de verborum significatione in fol. Paris, Eiusdem de verborum significatione f.  
Pererio de magia in 8. colonia,
De magia 8.
 
Idem Magia, in 8. colonia,  
Bened. Pereij in genesi, in fol. Col. 4. Tomi. Benedicti Pereri in genesis f.  
Idem physica, in 8. colonia, Fisica in 8.  
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Idem Daniel, in 8. anversa, In daniele 8.  
Controvers. Silvatico in fol. Franfort,
Controversia Medicinales Io. Battista 
Silvatico f.  
Controversie valesio, in fol. franfort, Controversia Valesi in f.  
Sacra Philosophia in 8. franfort, Francisci Valesi de Sacra filosofia in 8.  
In Galeno in fol. Colonia, Idem opusculi in Galeno in f.  
Consuetudines galliae in fol. franfort. Consuetudines Galliae in f.  
Catalogus Gloria mundi, in fol. franfort, Catalogus Gloria Mundi in f.  
Nicefori Gregore in fol. basilea,
Historia Niceforo in f.  
Cronica Nicefori Gregoras greca latin. 
In f.  
Anima in 4. colonia, Anima in 4.  
Generatione in 4. colonia, Generatione in 4.  
Celo in 4. colonia, De Celo in 4.  
Meteora in 4. colonia, Meteora in 4.  
Parva naturalia in 4. colonia, Parvi Naturali in 4.  
Etica in 4. colonia, Etica in 4.  
Colegj Conibriscensis in 4. colonia, Colegio Conibricensis in fisica 4.  
Cornelio Cedlso in 4. rafelengio, Corneli Celsi con Comentaris in 4.  
Celio Rodigino, in fol. franfort, Celius Rodiginus in f.  
Sicardi in fol franfort. Consilia Ioannes Sicardi in f. Francfort,  
Quettae in fol. franfort, Francisci Quetta in f. Francfort.  
Cons. Beroi in fol. augustae novo, Augustini Beroi in f. Augusta.  
Everardi in fol. franfort, Nicolai Everardi in f.  
Cravetta complet. in fol. franfort. Cravetta in f.  
Cons. Menochi Complet. in fol. franfort. Iacobi Memochi in f. Francfort,  
Iacobi menochij in fol. Iacobi Menochij Consilia compito.  
De arbitraris in fol colonia, De arbitraris  
Vuesembecij novi in fol. lipsia. Vuesembeci in f. 1.2.  
Baldi in fol. franfort, Baldo in f.  
Romani in fol. franfort. Ludovici Romani in f.  
Cons. Bertazoli in fol. Bartolomei Bertazuoli Criminalia f.  
Historia animalium in 4. Christofori Guarinoni de Animalibus in 4.  
De natura humana in 4. Idem de Natura Humana 4.  
Legatus pascali in 8. paris, Eiusdem opus legatorum 8.  
Hortensio in virgilio in fol. Basilea, Lamberto Hortensio in Vergilio in f.  
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Statuta Carpani in fol. franfort,
Horatio Carpano ad Statuta Mediolanen-
sis fol.  
Sicardo in Codice in fol. franfort, Sicardo super Codice in f.  
Oraculi sibilini greco latino in 8. parigi, Sibillina Oracula greca lat. In 8.  
Summa Crespetj in fol. lion, Summa Cattolica Crespeti in f.  
Seneca in fol. paris, Seneca opera in f. paris.  
Obstetrix animorum in 8. paris, Obstetrix Animorum in 8.  
Onufrij panvini, de ludis con bulingero 8. par.
Onufri Panvini de Iudis Circensis in 8. 
con Iuli 
Cesaris Bulingeri.  
Schenchi in 8.
Osservationes Medicinales Ioannes Schen-
chij 8.  
Maien in artem notariatus in 4.
Osservationes in Artis Notariatus Caroli 
Mair 4.  
Ovidij con comento diversorum, in foglio franfort,
Idem opera omnia con Commentaris in f. 
Francfort.  
Gregorio Nazianzeno in fol. basilea, Opera Gregori Nazianzeni in f.  
Origines in fol. basilea, Opera Origene in f.  
Filon iudeo in 8. basilea, Opera Filonis Iudei in 8.  
Costero enchiridio controversiarum in 8. colon. Francisci Costeri Controversiarum in 8.  
Frinichi epitome Dictionum Atticarum greco latino in 4. novo,
Frinichi Epitome dictionum Atticarum 4. 
greco lat.  
Fulgentij in 8. basilea, Fulgentij opera in 8.  
Titelman physica in 8. anversa, Idem fisica in 8.  
Florida mariana in 8. anversa, Florida Marianna Martin del Rio 8.  
Duareni in fol franfort,
Francisci Duareni opera in f.
 
Duareni opera in fol. franfort,  
Scradero de feudi in fol. Ludulfo Scradero in f.  
Isernia in feudi, in fol. franfort, Andrea de Isernia f.  
Matthei de afflictis in feudi in fol.
Matteo de Affictis in f.
 
Afflicto sop. Feudi fol. Franfort.  
Opera Marci Maruli in 8.
Marci Maruli opera omnia in 8. Anversa 
novo.  
Petronij arbitri in 12. parigi, Petronius Arbitris Satiricon in 12. paris.  
Fisionomia Porta in 8. franfort, Idem fisonomia in 8.  
Villa in 4. franfort, Io. Battista Porta Villa in 4.  
De magia in 8. colonia, Idem Magia in 8.  
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Morello instatio in 4. novo.
Federici Morelli Comentarij in Papinij 
Statij 4.  
Martial con comentaria diversorum novo in 4. parigi,
Martiale con Comentaris Diversoru 4. 
paris.  
Martial con comento in fol. Novo,
Eiusdem con Commentaris Radei fol. 
Ingolstadi novo.  
Macarij greco latino in 8. franfort, Macarij Omelie greco lat.  
Imperial Spagnola in fol. anversa,
Historia imperiale in f. Anversa.  
Historia Imperiale Spagnola in f. Anversa.  
Antonij mizaldi in 8. parigi, Mizaldi opera in 8. paris.  
Sintagma Tragedia del rio in 4. anversa Martini del Rio Sintagma Tragedia 4.  
Disquisitio magicarum del rio in 4. anversa, Idem Disquisitionum Magicaru in 4.  
Orologium principium in fol. lat. novo,
Marci Aureli Imperatoris con Horologium 
Principum f. lat.  
Pauli iovij in fol. basilea, Pauli Iovi opera in f.  
Petri Iacobi in 4. colonia, Pratica Petri Iacobi in 4.  
Iodoco da mauderio in 4. anversa, Iodoco Daumadero Civile in 4.  
Gail in 4. colonia, Pratica Andrea Gail in 4.  
Fonseca metafisica in 4. franfort, Petri Fonseca in Metafisica in 4.  
Magia patricij in 8. Francisci Patrici magia in 8.  
Discusionis peripateticae Patricio in fol. basilea, Idem Discussionum Peripateticaru f.  
Francisci valeriola oservat. In 8. lion,
Francisci Valeriola osservat. Medicinales. 
8.  
Enarationes medicina ditto in 8. lion, Idem enarrationes Medicinales in 8.  
Loci communi ditto in 8. lion, Idem loci Comunes Medicinales 8.  
Botius monarchia Eccl. in 8. in colonia,
Francisci Bozzi de Temporali Ecclesia 
Monarchia in 8.  
Gabriel Vasquez de adoratione in 8. Gabriel Vasquez de Adoratione in 8.  
Suarez metafisica in fol. colonia, Francisci Suarez Metafisica in f.  
Ribera in XII. Profeti in fol. colonia, Eiusdem in Profetas in f.  
Francisci Conani opera in fol. Paris, Francisci Conani opera in f.  
Gulielmi gilberti de calamita in fol. Guglielmi Gilberti de Magnete in f.  
Genebrardo in Cantica in 8. parigi, Genebrardi in Cantica in 8.  
idem Cronologia in fol. parigi,
Eiusdem Cronologia in f. paris.
 
Cronologia Genebrardi, in fol. Paris,  
Illustrium miraculorum cesareo in 8. colonia, Illustrium Miraculorum Cesarijs in 8.  
Biblioteca photij greco, in fol. Augista, Biblioteca Photius greca in f.  
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Opera S. Bernardo in fol. parigi, Bernardi Santi opera in f. Parigi.  
Biblioteca Sanctorum patrum in fol. parigi, 9. Tomi. Biblioteca Sanctorum patrum paris.  
Prattica empirica faventino in 8. franfort, Benedicti Victori Faventini Empirica in 8.  
Fontanono in 8. franfort, Fontanoni.  
Ioachino in 8. basilea, Leonardi iacchini 8.  
Gulielmo Rondoletij in 8. franfort, Rondeletio in 8.  
Plutarchi in 8. franfort, lat. idem in 8. Francfort.  
Practica Massaria in 4. franfort novo,
Massaria in 4.  
Idem pratica in 4.  
Massaria de morbis mulierum in 8. Alexandro Massaria de Morbis Mulieribus 
8.
 
Masaria de morbis mulierum in 8.  
idem in 4. con comento, Pindaro greco lat. Con Commentaris in 4.  
Poligraphia Tritemio in 8. basilea, Poligrafia Ioannes Tritemi in 8.  
Patricio de regno institutione in 8. colonia, idem de Regis, & Regia Institutuine 8.  
Dictionario pauper. in 8. novo,
Dictionarium Pauperum Rodulfi T
ossignanensis. ?
Euripide greco lat. con comm. in 4. novo, Euripide greco latino con Comentaris in 4.  
In panegirico de plinio in 4. plantin, In Panegirico di Plinio in 4.  
Sidonis appolinar in 4. parigi,
Sidonis Appolinaris con Commentaris 4.
?
Sidon apolinar in 4. parigi,  
Sinopsis medicina schulsii in 8.
Sinopsis medicina universa Baldassar 
Sultzij 8.  
Stematta lotaringia in fol. parigi, Stematum lotharingie in f. parigi.  
Suidae in fol. basilea,
Suida Historia lat. In f.
 
Suida histor. in fol. basilea,  
Speculum aulicarum in 12. colonia, Speculum Aulicarum in 12.  
Lagio de Republica Romana fol. franfort, idem de Republica Romana in f.  
De gentium aliquot migrantiu fol. fran. Vuolfgangi Lazij de Migratione gentium f.  
Vido vidij in fol. franfort, Vido Vidij opera in f. Francfort.  
Francisci Patritij de Republica in 8. argent. Patritio de Republica in 8.  
Toledo in Ioanne in fol. colonia, Francisci Toleti in Ioanne f.  
Prospettiva vitelionis in fol. basilea, Vitaleonis de Prospettiva in f.  
Apologia Iusti Calvini in 8. novo, idem Apologia pro Sacro Sancta R.E. in 8.  
Aristidis Oratione fol. basilea. Aristide Orationes lat. In f.  
Antonij posevini moscovia, in fol. colonia. Antoni Possevini Moscovia in f.  
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Idem Latina, in 16. lion. Aristotelis opera omnia in 16. Lione.  
Io. Molani opere varie in 8. colonia,
Ioannes Molano de Imaginibus in 8.  
De Pijs Testamentis in 8.  
De fide Haeretico non servanda 8.  
Tractatus de iure venandi in 4. Giorgi Mor de Iure Venandi 4. ?
Scopi apologia in 4. ingolstadi, Gasparis Scopij apologeticus 4.  
Vita beati philippi in 8. Vita B.P. Filippi Nerij in 8.  
Eguinari Baronis in fol. parigi, Euguinaris Baronis opera f. paris.  
Praxi medicina plateri in 8. Felici Plateri in 8. nova.  
Pisonis in 8. franfort, Nicolai Pisonis in 8.  
Medicinal Dom. Leonis in 8. franfort, Dominici Leonis in 8.  
Iacobi olerij in aforismi in 8. lipsia, Iacobi Olleri in Aforismi in 8.  
Veridicus Christ. 4. novo,
Ioannes David Veridicus Christianus 4. 
Anversa.  
Tragedie Seneca in 24.
Tragedie Seneca. in 24.  
idem in 24.  
sinforema supplicationum in fol.
Sinforema supplicationum Camera impe-
rialis 1. 2. 3. 4. in f.  
Summa friburgus in fol. anticha,
Summa Confessorum ioannes de Friburgo 
f.  
Varie Letioni muretti in 8. paris, Marci Antoni Mureti varie lectioni in 8.  
Communes cani in 8. colonia,
Melchioris Cani Epittome loci communes 
8.  
Giraldi in fol. basilea, Lilij Giraldi opera in f.  
Alfonso à Castro in Oseam fol. salamanca. Eiusdem in Hoseam in f.  
Comentarij Surio, in 8. colonia, Lurenzi Surij Cronicon in 8. ?
Arias Montani in Esaia in 4. Anversa. Idem in Esaia in 4. Anversa.  
In Salmi in 4. anversa. Idem in Psalmos in 4. Anversa.  
Idem Generatione, & Regeneratione in 4. anversa. Idem de Regeneratione Ada in 4. Anversa.  
In Evang. In 4. anversa. Idem in Evangelia in 4. Anversa.  
Idem Ditatum Christianum in 12. anversa.
Idem Dictatum Christianum in 12. An-
versa.  
Aries Montani de natura Istoria novo, in 4. anversa
Benedicti Aria Montani, de Natura Hi-
storia 4.  
Edicto Regina Anglia in 8. colonia, Edictum Regine Anglie in 8.  
Opera S. Isidori in fol. paris, Isidori Ispalensis opera in f paris.  
Cirugia riolani, in 8. novo, Ioannes Riolani Chirurgia in 8.  
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Aforismi ieroglifici, in 8. lipsia. Aforismi Ieroglifici in 8.  
Anales Eccl. Card. Baronij, 9. Tomi in fol. Col. Annales Ecclesiastici Baronij in f. compiti.  
And. Libavio Alchemia in 4 franfort, Andrea Libavi Comentaria Metaloru in 4.  
Idem epistole chimice in 8. franfort, 3.p.
Idem Epistole Chimicarum 18. [?] 1.2.3.
 
Chimice libavio in 8. franfort,  
Andrea libavio in 8. franfort,
Idem Neoparacelsica in 8.  
Idem Tractatus Fisicus in 8.  
Idem Antigramania in 8.  
Ide de Medicamentoru Chimicis in 8.  
Idem latina in 8. franfort, Aristotelis opera in 8. Francfort.  
Auli Persi con comentaria 4. novo paris, Auli Persi con Commentaris in 4. paris.  
Beusamis in 8. parigi, Idem Omelie Quadragesimalis in 8.  
Pauli emilij in fol. basilea, Historia Pauli Emili in f. ?
Summa azor in f. colonia, Ioannis Azoris Summa moralis.  
Icones plantarum in 4. franfort, Icones plantarum 4.  
Iulio firmico fol. basilea, Iulij Firmici opera in f.  
Opera critica in 4. anversa, Iusti Lipsi Critica in 4. Anversa.  
Idem in 8. rafelengio, Eiusdem in 8. Anversa.  
Costantie in 4. anversa, De Costantia in 4.  
Iusti lipsii politica in 4. anversa, Politica in 4.  
De pronunciatione lingua latina in 4. Idem de Recta pronunciatione 4.  
Iusti Lapsii Anfiteatro in 4., anversa, Idem de Anfiteatro in 4.  
Admiranda Romana in 4. anversa, Idem Amiranda in 4.  
De militia romana in 4. anversa, De Militia Romana in 4.  
De machinis in 4. anversa, De Macchinis in 4.  
Epistole con 3. cent. In 12. Idem in 12. paris,  
Epistole in 4. anversa con 3. centurie,
Epistolarum quinque Ceturie, i 4. nove.  
Epistole Centurie tre in 4.  
Idem in 8. rafelengio, Idem in 8.  
De cruce in 4. anversa, De Cruce in 4.  
Lipsio de Cruce in 8. paris, Idem in 8.  
Chirurgia ieseni in 8. novo, Idem Chirurgia in 8.  
Ioachin Misingerij osservatione, in 4. maguntia
Idem osservationes in 4.
 
Osservation Misingero in 4. maguntia,  
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Decretum beati Ivonis in fol. parigi, Decreta B. Iuonis in f.  
Secreti varignana in 8. basilea, Gulielmi Varigniana Secreta in 8.  
Gregorij Niseni in fol. basilea, Gregori Nysseni opera in f.  
Astrolabio Stoflerino, in 8. colonia. Ioannes Stoflerini Astrolabium in 8.  
De sponsalibus in 8. colonia, Alexandri Crerij de sponsalibus in 8. ?
Alvardus ars differendi in 8. basilea, Aluardi Artium differendi in 8.  
Apuleio con comento beroaldo, in 8. basilea.
Apulei opera con Comentaris Beroaldi 
in 8.  
Chirurgia ambrosii parei, in fol. franfort, Ambrosi Parei Chirurgia in f.  
Blondi in fol. basilea, Blondi opera in f.  
Ieronimi vida opera in 16. anversa,
Hieronimi Vidae opera in 16.
 
Vida in 16. anversa,  
Formicarius nider in 8. Ioannes Nider formicarius in 8.  
Tractatus de divortijs in 4.
Giorgium Mornium tractatus de divortis 
4. ?
Historia Ecclesiastica eusebio in fol. Colonia, Historia Ecclesiastica Eusebio in f.  
Francorum in fol. franfort, Historia Francorum Martini Belai in f. ?
Ucherij in prognostici in 8. Heucheri in Prognostici Hippocratis in 8.  
Anotomia Laurentio, in fol. con Figure parigi. Andrea Laurentij Anotomia fol.  
Idem in 8. Hanovia. Eiusdem in 8.  
De Crisibus, in 8. franfort. Eiusdem de Crisibus in 8.  
Cassiodoro in 8. parigi, Aurelij Cassiodori opera in 8. paris.  
Academia Mideldorpij in 8. 1.2. novo,
Iacobi Mindendorpij Academiarum uni-
versalium 1.2.  
Retores antiqui latini in 4. paris, Antiqui Rettores in 4. lat.  
Corpo Canonico in fol. Parigi, con Glosa, Corpo Canonico in f. Parigi.  
Concordantiae Biblia, in fol. franfort, Concordantiae Biblia in f.  
Anglicus de proprietate rerum 8.
Bartolomei Anglici de Proprietate Rerum 
in 8.  
Arnaldo de villa nova, in fol. basilea. Arnaldo de Villa nova opera in f.  
Astonio in 16. lion. Astoni Proginasmata in 16.  
Opera S. Augustini in fol. parigi, Augustini opera in f. Parigi Nave.  
Concordantie Testamenti novi, greco lat in fol.
Concordantie Novi testamentis grece 
lat. F. ?
Cronica praedicator. in 8. Cronica Fratrum Praedicatorum in 8.  
Aiala de iure beli belici, in 8. anversa. Baldassare Ayale de Iure Belli 8.  
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Secreta secretorum Iulij in 8. colonia, Raimondi Lulij secreta secretorum in 8.  
Ruardi Taperi in fol. colonia, Ruardi Tapperi opera in f.  
Difinitiones Medicinae Gorei in fol. franfort,
Ioannes Gorrei Definitiones Medicinales 
in fol.  
Vulteo instituta in 4. Idem super Instituta in 4.  
De feudis in 8.
Idem de feudis in 8.  
Hermanni Ultei in 8.  
Iuris prudentia in 8.
Hermanni Vultei Iuris Prudentia Romana 
8.  
Plotino greco latino in fol. basilea, Plotino greco lat. In f.  
Pausani a greco lat. In fol. franfort, Pausania greco latino in f.  
Paulo de palatio in profetti in 8. colonia, Pauli Palatio in Profetas in 8.  
Zonara in fol. franfort, Historia Zonara in f.  
Tolosan de Republica in 8. franfort, Petri Gregori Tolosani de Republica in 8.  
Sintagma iuris tolosam in fol. franfort, idem sintagma iuris Civilis in f.  
Idem ius pontificij in 4. franfort, Idem sintagma Iuris Canonici in 4.  
Plauto in 24. Plauto. in 24.  
Athanasii greco latino in fol. comelino,
Athanasi opera greca latina in fol. Copita. ?
Eiusdem 2. tomo in fol.  
Apendix all’Opera Atanasii greco latino fol. Comelino, Eiusdem appendix in fol.  
Alfonsi Salmeronis in parabolas, in 4. anversa,
Eiusdem in parabola 4.
 
Salmeron in parabolas in 4. anversa,  
Alphonsi salmeronis 3. tomi, Alfonsi Salmeronis in evangelio fol. ?
Opere Ioannis sepulveda in 4. novo, Eiusdem opera omnia in 4.  
Irenei in fol. colonia,
Irenei opera in f.
 
Irenei opera in fol. colonia,  
Sinopsis iuris in fol. basilea, Iulio Paccio Sinopsis Iuris in f.  
Baptista montani in fol. Franfort, Ioannes Baptista Montani opera in f.  
Cons. Montani in fol. basilae, Idem consilia Medicinali in f. ?
Antidotario vechero in 4. basilea. Idem Antidotario in 4.  
Sintaxis medicina vechero in fol. basilea,
Idem sintaxis Medicinae f.
 
Sintaxis medicina, in fol. Basilea.  
Epistole immarij. Hincmari Remensis Epistolarum in 4. ?
Bembi in 8. colonia, Epistole Bembo in 8.  
Clarorum virorum in 8. colonia, Clarorum virorum in 8.  
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Epistole longolio in 8. colonia, Longolio in 8.  
Epistole Puteani in 8 franfort, Idem Epistole in 8.  
Genialium putcani in 8. Enrici Puteani Genialium sermones 8.  
Homeliae Echij 8. paris, Homelia Ioannes Echij 8.  
Inscriptiones istorica scotorum in 4.
Hiscriptiones Historica Regum Scotorum 
co figuris 4.  
Damasceno greco latino in fol. basilea, Ioannes Damasceni opera in f. greco lat.  
Oration ex historici in 8. colonia, Orationes ex Historicis diversorum in 8.  
Alessandro ab alessandro co Tiraquello, in fol. Alexandro Abalexandro con Commentaris 
Tiraquello fol.
 
Tiraquello in fol. Origines in fol. Basilea,  
Iosephi à costa quad. in  8. colonia, Eiusdem Quadragesimale.  
Rosino antiquitatum Romanorum in fol. bast. Ioannes Rosini antiquitate Romana.  
Iustin martyre greco in fol parigi, Iustini Martiris opera greco f.  
Biblia greca in fol. Franfort, Biblia greca in fol. ?
Letture azonis in fol. parigi, Azonis Letura in Codice fol.  
Decision Franc. Marci in fol. Lion, Francisci Marci 1.2. f.  
Policraticus de nugis curialium in 8. rafeleng. Policraticus de Nugis Curialium in 8.  
Aforismi politici, in 16. rafelengio. Politicorum Aforismorum in 16.  
Monasticum Renati copini in fol. paris,
Monasticum sive de iure Cenobitarum 
in fol. ?
Belgicarum in 4. anversa,
Rerum Belgicarum Poncti Euteri in 4. 
Anversa.  
Regule iuris diversorum in fol. franfort, Regule iuris Diversarum in f.  
Osii in fol. Colonia, Stanislai Hosi opera in f.  
Gresero de Cruce in 4. ingolstadij, 1. 2. Iacobi Grezeri de Cruce in 4. 1.2.  
Iac. Greseri de modo agendi iesuitarum in 4. novo, Idem de Modo Agendi Iesuitarum 4.  
Greseri responsa in 4. Idem Responsa a Tesse Hunij in 4.  
Grammatica grethsero in 8. greca, Idem Grammatica greca in 8. 1.2.  
Homelia dotorum in fol. colonia, Homiliae Doctorum in fol.  
in Daniel in 8. anversa, Idem in Danielle in 8. Anversa.  
Mercurial prognostici in fol. Novo,
Eiusdem in Prognosiica, & Praelationes 
Bononiensis in f.  
Ars sphigmica in 8. novo,
Ioseffo Strutio Ars Sphigmica sive de 
Pulsibus in 8.  
Dionisio de quattro novissimi in 12. lat. Dionisius de quatuor Novissimis in 12.  
Ditionario poetico in 8. anversa novo, Dictionario Historico & Poetico in 8. ?
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Ditionario 7. Lingue in 16. anversa, Dictionario 7. linguarum 16.  
Summa Conciliorum in 16. lion, Summa Conciliorum in 16. lione.  
De pactis in 8. colonia, Eiusdem de pactis 8. ?
Metodus medendi Riolani in 8. paris,
Eiusdem Ars bene Medendi in 8.
 
Ars medendi riolani in 8. paris novo,  
Paleotto de notis spuris in 8. franfort, Gabrielis Paleotti de Notis espurijs 8.  
Civile conversatione altusi in 8. hanovia. Ioannis Altusij Civilis Conservatio in 8.  
Gabrielis Falopij opera in fol. franfort,
Gabriellis Falopia opera in f. 1. 2.
 
Falopia 1. 2. in fol. franfort,  
in 8. anversa.
Luciflori Historia con Additionibus in 8. 
Anversa. ?
Heurnius de morbis in 4. rafelengio, De Morbis in 4.  
Prattica in 8. rafelengio, Pratica in 8.  
De frebre in 4. rafelengio, Ioannes Heurnji de febribus in 4.  
De peste in 4. rafelengio, Idem de Peste in 4.  
Istitutione medicinal in 8. rafelengio, Institutionum Medicinae 8.  
Garsia de expensis in 4.
Ioannis Garsia de expensis Meliorameti & 
de Donatione Remuneratoria in 4.  
S. Ieronimo in fol. parigi, Hieronimi opera in f. paris.  
Horatio con comento diversorum in fol. basilea,
Horatij con Commentaris Diversorum 
in fo.  
Proginasmata pontani in 8. Iacobi Pontani Proginasmata in 8. 1.2.3.4.  
Poeticha pontano in 8. Idem Poetica in 8.  
Virgilio con comento pontano, in fol. ingolstadi, Idem Comentarij in Vergilio in f.  
Cuiacij in fol. Franfort, Iacobi Cuiacci opera in f.  
Iulij Cesarij scaligeri poemata in 8. lion,
Idem Poetica in 8. ?
Poetica Scaligero in 8.  
Scaligeri in 8 rafelengio, Idem Epistole in 8.  
Innocentio in fol. colonia, Innocentij opera in f.  
Alegation Nizzolij in 4. novo, Allegationes Micaelis Nizolij in 4.  
in 16. lion, Commentarij di Cesare in 16.  
Croniche otonis in fol. basilea, Cronica Hottonis in f.  
S. Gio Grisostomo in fol. parigi,
Chrisostomi opera in f. paris Nave. ?
Idem opera in f. Parigi Nave.  
Belli sacri in fol. basilea, Historia della Guerra Sacra in f. lat.  
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Eroclis Pittagore in 12. paris, Hyeroclis Comentaria in Pitagora. ?
in 8. parigi. Alexandro Abalexandro in 8. ?
Anales Olandiae in 4. anversa.
Bataviae Hollandiaeque Annales Dousa 
in 4. ?
Flores doctorum in 16. lion, Flores Doctorum in 16.  
Petrarcha in fol. basilea, Francisci Petrarca opera in f.  
De fideiussoribus in 4. lipsia, Valentino Franco de fido iussoribus 4.  
Rosario Beata Maria in 12. anversa rame, Rosarium B.M. in 12. Anversa con figure.  
Belarmini in fol. 4. tomi novo, Roberti Bellarmini controversiae f. ?
Mathioli latino in fol. franfort, Mattiolo in f. lat.  
De alimentis in 4. Martini Coleri de alimentis 4.  
Serario in Biblia in 4. maguntia, Nicolai Serrari in Tobia, & Hester 4. ?
Letture vigelio in fol. basilea,
Nicolai Vigelli Lectura in Digesti fol. 
Basilea.  
Metodus ius civilis vigeli in fol. Basilea, Idem Metodus Iuris Civilis in fol. Basilea.  
Metodo ius controversis in fol. Basilea, Metodus Iuris controversiae in fol. Basilea.  
Nicolai de cusa in fol. basilea, Nicolai de Cusa opera in f.  
Navigationi Ugonis in fol. Navigatio Ugonis in f.  
Miteologia natalis comitis in 8. franfort, Natalis Comitis Mitiologia in 8.  
Picho in fol. basilea, Opera Pici Mirandulani in f.  
Officio della Madonna greco lat. In 16. paris, Officium B.M. greco lat. In 16.  
De verborum copia in 8. colonia, Simonis Verepei de Copia Verborum in 8.  
De figuris in 8. colonia, Eiusedem de figuris in 8.  
praecationes catholice in 16. anversa, Eiusdem praecationes Cattolice in 16.  
Armania Evang. Sebast. Baradij fol. Magnum
Sebastiani Barradi Concordantia Evange-
lica fol. ?
Methodus cautelarum Ceranij in 8. basilea, Sinopsis Cautelarum ioannes Chirodoto. ?
Retorica Caulieri in 8. parigi, Simonis Cauleri rettorica in 8.  
Summa excommunicationum in 8. paris novo,
Summa excommunicationes iacobo Ser-
veto.  
[Ioannes Casi] Dialetica dict. in 8.
Idem Dialetica in 8.  
Eiusedem Dialetica in 8.  
Praescriptiones adversus hereticos in 8.
Praescriptionum adversus Haereticos Iusti 
Calvini 8.  
Montano de tutela in fol Pauli Montani de Iure Tutelarum in f.  
Petri Salij in Hippocrate in fol. novo, Petri Salij Commentaria de Morbis f. ?
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Enchiridio psalmorum in 16. paris,
Encheridion Psalmorum Ioannes Capensis 
in 16.  
Petri Bleisensis in 4. maguntia, Petri Blesensis opera in 4.  
Opera Leon papa in 8. Leonis Papae opera in 8.  
in paulo in 8. colonia
Francisci Ribera in Epistole Pauli ad Ro-
manos 8. ?
idem opuscula varia in 4. colonia, Eiusdem opuscula Teologica in 4. ?
Caroli clusii de lantis, in fol. plantino, Erbario Caroli Clusi in f. Anversa.  
Eusebij in 8. parigi, Emisseni omelie in 8.  
Euripide greco latino in 8. eiusdem, Idem sine Comentaris in 8. greco latin.  
Epistole Plinijin 4. Epistole di Plinio con Comento in 4.  
Genoa in fol. anversa, Historia Genuensis Petri Bizari in f. ?
Comp. Filosofia saonarola, Hieronimi Savonarola epitome filosofia 8.  
Meditation historica camerario in 4. 1. 2.
Horarum successivarum sive Meditationes 
Historica in 4. 1.2.  
Iouberti in fol. franfort,
Lauretij Iuberti opera omnia in f. fran-
cfort.  
Brussemij memorabilia in 8. Lutij Domitij Brusonis facetie in 8.  
in 8. parigi,
Cornelio Tacito con lipsio in 8. paris.  
Idem in 8.  
Cronica Antonina in fol. lion. Cronica Santi Antonini in f.  
Martiale in 24. Martiale. in 24.  
Terentio in 24. Terentio. in 24.  
Theorica de guerra spagn. in 8.anversa,
Pratica, et Teorica di Guerra Mendozza in 
8. Anversa.  
De boscain in 12. anversa, Lasobras de Boscan in 12.  
Cortegiano spagnuolo in 8. anversa, Cortegiano Traduzido in 8.  
Floresta Spagnola in 12. anversa, Floresta in Spagnuolo in 12.  
Arte militar Spagnola in 4. anversa
Dialogo del Arte Militar di Bernardo 
Escalantes in 4. ?
Ditionario Spagnuolo, Fracese, Latino in 4. bru
Dittionario ispanico Gallico, et latino in 
4. Brusseles.  
Idem adventual in 8. colonia, Ioseffo Acosta Conciones de Advento. ?
Iacobi Menochij de praesumptione fol. colonia, De profuntione. ?
Epistole Simanca in 16. lion, Iacobi Simacij epistole in 16.  
Anotomia in 8. novo, Ioannes Iessenij Anatomia in 8.
Iusti 
Lipsi
Secreti in 8. basilea Iacobi Vecheri Secreta in 8.  
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Ierosolima vitriaco in 8. duacoi,
Iacobi de Vitriaco Historia Rerum Orien-
talium 8.  
Omelie Grisostomi grecè in 8. novo,
Ioannes Chrisostomi Omelie contra Iude-
os greco lat. in 8.  
Idem de Sacerdotio greco latino in 8.  
Pelisiotte greco latino in fol. Paris, Isidori Pelusiotte epistole greco lat. F.  
Rotte Romane antique in fol. colonia, Rote Romane in f.  
Canino de locis sacrae scripturae in 8. anversa, De locis sacra scriptura Angeli Canini 8.  
Divina septimana Francese in 12. lion,
Divin Semaine de Gugliemi de Salust de 
Bartas 1.2.3.4. ?
Thesaurus Catholicus Iodoco Cocio, 1. 2. Tesaurus Cattolicus iodoco Coccio 1. 2. f.  
Theatrum terrae sanctae, in fol. colonia, Teatrum Terre Sante in f.  
Idem in 8. Tito Liuio in 8.  
Idem in 16. idem in 16.  
Terentio Christiano in 8. colonia, Terentio Cristiano 1.2. in 8.  
Theodoretti opera in fol. colonia,
Teodoretti opera in f.
 
Theodoreti greco lat. in fol. comelino,  
Thoma bozio de signis ecclesia in 8. colonia, Toma Bozzio de signis ecclesiæ in 8.  
Testamento novo greco in fol. franfort, Testamento Nuouo greco in f.  
Idem in 8. greco lat. colonia, idem in 8. greco lat.  
Idem greco in 16. franfort, idem in 16. greco.  
Terentio con varo in 8. rafelengio, Terentij Varonis de lingua lat. in 8.  
Tragedia Seneca in 16. anversa Tragedie Seneca con Addit. Lipsi in 16.  
Theatrum orbis terraru ortelij, in fol. anversa, Teatrum orbis terrarum Ortellio f.  
Thesoro geografico ortelij in fol. Eiusdem Tesaurus Geograficus f.  
Thesaurus bentij greco lat. In fol. basilea,
Tesaurus bene loquendi, & scribendi 
Benci in fol.  
Thomae de chempis in 8. anversa, Toma Kempis opera in 8. Anuersa.  
Fleni de cauterij in 8. anversa, Toma fieni de Cauteris 8. Anuersa.  
Colationes patrum in 8. colonia,
Tilmanno Brenderbacio Collationum 
Patrum, 8. ?
Tabule monteregij in 4.
Tabule Directionis ioannis de Monte 
Regi 4.  
De secundis nuptijs in 8. colonia, Tractato de secundis nuptijs diuersorum 8. ?
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Thoma bozio in 8. colonia,
De iure stato in 8. ?
De Robore Bellico in 8.  
De Ruinis gentium in 8.  
De imperio Virtutis in 8.  
Idem antidotta apost. 1.2.3. in 8. anversa,
Toma Stapletonio Antidota Apostolica in 
8. 1.2.3.  
Idem principiorum fides in 4. anversa, idem principiorum fidei in 4.  
Idem oration academice in 8. idem Orationes Academiarum 8.  
Idem authoritate eccl. In 8. anversa, idem Auctoritate Ecclesiastica 8.  
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ABSTRACT
Il saggio prende in considerazione il catalogo editoriale stampato 
da Giovanni Battista Ciotti a Venezia nel 1602 contenente le pubbli-
cazioni acquisite durante la Fiera di Francoforte. Al fine di fare emer-
gere peculiarità e specificità di tale pubblicazione, si è convenuto di 
analizzare il coevo catalogo editoriale pubblicato, sempre a Venezia, 
da Roberto Meietti. Il lavoro è corredato dalla trascrizione integrale 
di entrambi i cataloghi, dal loro raffronto, e dalla lista delle edizioni 
contenute in entrambi i libelli.
Giovanni Battista Ciotti, Roberto Meietti, Venezia, Storia della 
stampa, Francoforte, Fiera di Francoforte, Commercio librario
The essay examines the catalogue printed by Giovanni Battista 
Ciotti in Venice, 1602, containing the publications purchased during 
the Frankfurt Fair. In order to highlight the specific features of such 
publication, it has been analysed the catalogue printed at the same time 
by Roberto Meietti, also in Venice. The essay includes full transcript 
of both catalogues, their comparison and the list of the publications 
contained in both texts.  
Giovanni Battista Ciotti, Roberto Meietti, Venice, History of publishing, 
Frankfurt, Frankfurt Fair, Book trade
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